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tu et perlddíóá 
ie: més circulación de Málaga 
y su provincia 
^  ^DAIX)R.«í»r0PIETARI0 
Pedro úómez Chais •
director
José Cintora
No se devuelven los origínales 
^ 0  Vil. Nú m e r o  2 .007
Málaga: un mes t  pía» 
Provincias: 4 pías, trimestt 
Número suelto 5 céntlmos¡
Redacción, Administración y Tal! 
Mártires 10 y  12
TELÉFONO NÚMERO 30
B I A H I © A L A
lA fabril malagueña
*  « “ «eo» Wdrtulico, 
Anflaittcía y de mayor exportaciés.
; . ^ É ^ é . H í d ^ g o  B s f É b t o n
No pu^e obedecer ésta más que á causas IrelsrlAna/io. ««« I ■" Tí”!’— “ '-““««aI Sobre expediente de expropiación de terrenos 
í t i  ** P°***‘̂ * monárquica lo- P®*̂ t®"®cientes á la Casa de Misericordia, que
?  Nr 7r ^parqués de Unzá c n f f e r r o c a r r i l  de Málaga á
14 DE MAYO DE 1909
Baldosas de alto y balo relieve enra nr.......
tación, imitaciones á mármoles? *** ^ ornamoa 
Fabricación de toda clase denhief». f ira«rtificial|granito ««obíeíos do pl«-
06 cemento portland
del Valle ha tenido disgustos, dificultades 
y contrariedades durante el tiempo que ha 
dcsemfié^ado elicar -̂o, no han' podido pro- 
d^s que los caciques y cá'̂  
ciquiUos de la póiitica monárquica local, cu­
yos intereses encontrados es muy difícil ba- 
rajar.
Por no poder hacer eso y por no saber á 
qué carta quedarse en este maremagnam en
y cales hidráu-
So recomienda al público no confunda misarti-í
¿ ’alffuiws feSíicSsI^íS cS^distM  conservadores ylos iibe-in belleza, calidad y colorido. «««cbo ¿ rales, el Sr. Velasco ba decidido, al fin, cor-
Pidanse catálogos ilustrados. ------- -- ---------
Exposición Marqués de Larlos, S2.
Fábrica Puerto, 2.—MA¿A£3A.
E n tr ©  3noii55i(^T2icos
La dimisión 
dei Gobernador
Coin; requiriendo á varios Ayuntamientos para el 
acopio de piedras en los caminos vecinales; pro- 
poniendo la salida del Manicomio de la demente 
^ecília Maqueda R mero; proponiendo ingrese en 
iá sección respectiva del Hospital provincial el 
presunto demente Francisco Ramírez Rodríguez: 
de la \dsita en el expediente sobre ingreso en la 
Lasa de Miserlcordiá. de la ñifla Matilde Diaz 
barcia; sobre el escrito presentado por don Ma­
nuel Npgueira, procurador apoderado de doña jo 
sefa Morales Galán, solicitando la laminación de 
un crédito de la Diputación á don Pedro Quirós 
C/naocna; proponiendo la reclusión defiriftlva en 
el ManicdmiOi del presunto demente José Fernán-
Viuda ó Hijos de Manool Ledesma (S .  en G.
Maderas, Cementos Portland, Romano, Cal E id ráu lica
P  A B R I O  A  B E  A S B R R A l l
PmOPJtETARIOS DB¡ L O S B A ÍÍO S  D E  «LA E ST R E L L A *
Escritorio^ San Nicolás 19 (Barrio de Malagueta).—Málaga.
tar por lo sano é insistir terminantemente de don Miguel Te
en que le fuera admitida la diraisiíii, deslg-1 11“ ,™ '“  <■= ....................., .  ̂ ^  —  SU cuota de arbi-i'A i . V --------——s  i cu el reparto de 1908,
nándole sustituto, en el mismo momento en . Sobre petición del jefe del correccional de Ron- 
que na terminado el periodo electoral, y en K® solicitando se dote de material el presupuesto
que en la mayoría de los pueblos de la pro- l**®^^? 1® 
vImpIíí oefí 1» j .  1- I Sobre la solicittVinciaestá ardiendo la tea déla discordia 
encendida porlas repugnantes luchas del ca 
ciquismo.
D e s d e  B i l h a ó
os presos
-lA „ solicitud presentada por doña C«ncep¿ 
cmn Gallano, en concepto de apoderada de sus 
hermanos y ̂ en representación propia, pidiendo la 
laminaci^ de un crédito que se adeuda á su padre 
don José Galiano Oominguez. ^
Proponiendo la sanción del ingreso en el Maní- 
comie de ios presuntos dementes Enrique Zayas 
García, Josefa Jiménez Román y Polonia ReyesGIL
Sf. Director de El Popular. 
Málaga.
xnX sóbrela reclamación de donjoséGarcU Por- 
tlUo contra su inclusión en el reparto de 4grbitrios
del Ayuntamiento de Bo! ge para 1908. í-
Leído el informe del Negociado en los expedien­
tes sobre ingreso en la Gasa de Misericordia de 
los niños Manuel Ordoñez Villodres, Antonio y
Sefior: Layjuntá de ReformaTseciaies de Valen- | { S i s u S ^ a o r e í f ®  Iláñ dria“cárceíregional,
Ha dimitido,—y le ha sido admitida la di-
”¡ Gobernadér d-̂
vil dé Málaga Sr. D. José Velasco y Pala­
cios, marqués de Unzá del Vallé.
Ya hace unos cuautos dias se venía di- 
déndo algo de está resolución que habla 
adoptar el Sr. Velasco, y hasta álgdh ¿éits:» h ..i.
¡f. ^  rectificado ** enenenrran su.| informados del oScio del señor Gobernadof CI-
de un modo oficioso; pero el asuntó tiene yai Tan generoso y humanitario propósito ha con-flM!rfAÍ el apoyo pecuniario de esta Cerpo- 
carácter oficial y es un hecho que el sefiori®®^^^® ^̂ ô ^̂ amente á todos los reclusos de e s t e ! f e s t i v a l  de la enseñanza
marqué, de Ünzá del Valle dejará dentro h . alentado
poco, días el mando superior civíl “ *»" "“ '^Contaduría .ara «ue ésta i.-
nmvinHfl «« caritativa lapor.
«irní.j Al . I Señor, abundantes las cónsideracionesNosotros, alejados de los centros oficiales I *í,®® ho®®*ros los tristes reclusos ppdriamós ádú
m á q u in a s  p a r a  c o s e r  G R IT Z N E R ,  d e  D u r la c h  ( A l e m m i i a )
C c|jaoesioB áp ia
^ o n  l a s  m e fo F e s  m á q u in a s  d e l  m u n d o  
e x e lú s I v a  p a p a  s u  v é n t a  e n  M á la g a  y  s u  p p o v isée la s[ V E R S A L , O ig a iit e s  n á m .
Al eoiitado y á plazos.-'Freéios sin eompeténeia/ ■ ^
Venta de teda clase de aceesorlos y ageiJas
diente sobr^,^uebrantamÍehto de embargó por Iss 
claveros dei Ayuntamiento de Coin en apremio 
por débito de^potitingente de 1007, concediéndose­
les plazo hastá el 30 del áctualpara cancelación 
de las citadas deudas.
,. otorga el tércér plazo de cinco años para la 
lámihación, uaa ve? visto el expédieista* sobre 
prescripción dé. ĉVéíitos con motivo del arrejglo dé 
la deuda provinéiál.
Leida una instancia suscrita por el señor Cape
BALNEARIO DE TOLOX
Manantial azoado y vadie-aetivo 
(Provincia de Málaga)
Cura las enfermedades de las vías respiratorias 
Espéoiál para los catarrosos 
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
dé está ciuidád* interesando con- Pídanse folletos de los baños, á su propiétario don Manuel del Río Comitre, en ToIox.==Tempora-
das .oficiales; Del l.® de Mayo al 30 de Junioi y ,de 1.® de Septiembre al 3Í de Octubre.=Se reco- 
carapo, por higiene y por la proxtmidad ál Balneario.
AWérminar la órdén ifel dfa, el presidente dé la 
Diputación Provincial, sefior Ramos Rodrignez, se 
octípa de un artículo publicado por Él Debate  ̂re- 
ferénte á la Casa de Misericordia.
dioue si hav ®̂ indicado articulo, á juicio del Presiden-
y sin contacto directo é inmediato con lakl̂ '̂̂  inclinar el áninre de usted en favor de 
personas que manejan los asuntos deja po-»®**—  ̂  gen«ro»idad.
caDítuío se oúed7"dPR«n7r“ f  j  ̂   ̂”® P®/® ®®̂® ®8hhfó á la comisión juridicaj parae puede destinar alguna cantidad á tal i que ésta resuelva en consecuencia.
Grandioso éxito hoy de la grandiosa y colosal película 
ISOO metros y 40 metros de duración titulada
de
fin.
Iflica monárn.ilpa InVai «« *'7 i  ,*?®*'̂ ®.8eneralmente quélas cárceIesylo8 pré-iil local, no sabemos á puntofsidios se hallan pobladas de criminales íncorregi-
B|o y ae un modo exacto y concluyente las|**l®*» i*® “calvados y de monstruos. ¡Nada más le-
causas que han determinado al señor m a r - .
Se lee un informe de la Contaduría en el expé- Queda aprobado.Terminó la sesión á las cinco de la tarde. MORGAN EL PIRATA
qués á dar el paso defíniJivo qu^aMba^ délnô poSl̂ ^̂ ^̂  L® “ ]sma,
iB fo F m A eio z ies  g p á fie a s
fiar cMr» H«i i. ----------— ' y^f.a»yecü8, han tenido parte en nuestro Infor-
tflda ffrfimfc-A acep-itunio. Un momento de-ciega padón, un cúmulo de
taaa la dimisión del cargo político decén-l®*’’®®"®*®®®*®® funestas, instantes depasajeraln- 
nsnza que ha venido desempeñando : |  consciencia, han sido en la mayoría de las oca-
Desde luego nos atrevemos á áseoiirartfi°,;”®*i®®®®,“®^ ‘̂*®i®®®H®» cuunos. y enqtros, aue lá reniinrifl asegurar /ei hambre y la miseria, un horrible desamparo so­
que la renuncia no ha sido originada por cial y la falta dé calor y el apoyo de la familia 
discrepancias entre el Gobernador y sus su- para cegarlos y lanzarlos al precipi-
peneres jerárquicos, pues recientes están , , . '>las deferencias de aue el Sr VelaRcn ha qidn maesas almas, por lo mismo que son humanas, | 
flbieto nhtM«iAn/í« « veiasco na sido pero sobre las que se ha defcéncadenado, con más 1 
ODjeto,obteniendo honores palatinos y prue-. violenclá que sobre otras, las terribles tempestades  ̂
oas ae confianza del Gobierno. |  morales, y en las que á veces ha supumbido la con-1
. j   ̂ I -«w* vw Mif LUulU lü co CU la CaSl l0i3UQ&Cl UG lOlC C9Sn<< ?
bernadordebe obedecerá diferencias  ̂ difi- como lo observamos los que tenérnosla inmensa  ̂
cultades ó contrariedades nacidas de las lu- desgracia de convivir bajo el mismo techo ¡cuántas 
f»olíjl»á4<>wl.-Arlici¿iae lágrima» ertjugadasl ¡cuánto padre infeliz que lo- *
interioridades en que de su cqrazóhl jcqántas famiíiâ *sumid̂ s?hio?̂ en̂
nosotros no estamos; pero desde luego po- el llanto y la aflicción, verían abrirse por fin ias!
demos afirmar que las am arguras y contra- P>?®‘‘t®»d®í® esperanza!... I
riedades aue t i  sefior maraués de Unzá dei ®̂*̂ ° nosotros, tristes reclusos á quienes se nos í Vfliu h L T r  * marques ae unza aei gupo„g despojados de todo derecho, aislados y re- 
alie naya podido sufrir en el mando de es- legados de ¡a sociedad, y recluidos dentro de in-1 
ta provincia, se las han proporcionado sus franqueables muros y de gruesos barrotes de hie- i  
propios correligionarios y afines en ideas: rro, en nuestra soledad y en nuestro aislamiento, i 
-  ■ • * nos creemos también asistidos de uu derecho, a l )
que no renuncia jamás la razón humana: del dere- [i 
cho de pensar y de juzgar sobre nuestra mísera  ̂
suerte.
¡Sí la sociedad, pensamos en las largas soleda ‘
es decir, los qüe mangonean y manejan la 
política moaárquica local, tanto los que es­
tán ahora encaramados en las cumbres del 
caciquismo, como los que aspiran á su vez 
a encumbrarse, derribando á los oíros.
Ia
(REY DE LOS MARES)DE S C O N  O C i D A  EN E S P A Ñ A
s r
Dentro de: breves días, Blasco 
fecundo autor de la  5armca y
IbSfíez. el 
Entre Na-‘
á eobrar el arbitrio de pesas y medidas, por! Por lo que nos dicen, confirma la fuerza públi 
las transacciones verificadas en en Matadero i tes vecinos no hicieron resistencia, limitán
ranjos, se embarcárá con rumbo á la Amé- Público, Proponiendo
Vicenta» Blaseo íbánez
, - , ” ■— — — »ivf.uu<.,iiiuu se signifique si sefior.Gober-
ilca del 5ur, ¿ donde va, no como emigrante, nador civil procede prevenir al Ayunt®.de To- 
no como político, sino como apóstol de talán para que en el término de un mes aciive 
nuestra iijeratura, como vocero de núes- la récaudación de sus ingresos, 
tro galano y sin par idioma. Va á dar, varias Sobre e! recurso de alzada de don Francisco 
conferencias—diez en el teatro Odeón de “
Buenos Aires, yotras en las cabezas depar- 
tsmentalfis de Rosario Santa Fe, Córdoba,
Tucuman, Bahía Blanca y Mendoza, pasan­
do después á Montevideo, Rio Janeiro y 
Santiago de Chile—en las que ni aun se 
j i íu j i^ á  ■ —
hace iilgunos años, y en segundo, porque 
ios temas de sus disertaciones no tendrán 
relación nada más que con nuestra literatu­
ra, nuestro aite, nuestras costumbres, y en 
fifí, con todo aquello que es orgullo patrio 
y ejecutoria de país culto y digno de figu­
rar entre la intelectualidad moderna.
En toda la Argentina, y muy especial­
mente ep Buenos Aires, há despertado gran Y quedar enterados del oficio'dei Goberha-l 
entusiasmo él próximo viaje de Blasco y el dor civil trasladando telegrama dei miniatro! %
doáe á pedir la excarcelación del médico.
Como medida previsora varias patrullas reco­
rren las calles.
El señor Jiménez Ledesma ha telegrafiado al Go­
bernador de Málaga,protestando del atropello y pi­
diendo protección.
Con las distintas versiones que sobre estos he-
Romero Alcaide contra falio de la Alcaldía def ehos circulan, coincide la especie, insfsientemente 
Antequera en juicio administrativo por defrau-lPrapaiada, de que se anularán las elecciones de 
dación del arbitrio de pesas y medidas, |Marbella.
Proponiendo se requiera de inhibición 
Juzgado de Instrucción del Distrito de Santo íÍq
Domingo de esfa capital, para que deje de co-:; ciquismo ¿nseñírád!) & todaía nadSi ^
Sobre la reclamaciones presentadas poi va-ínesseutilizria iana prímcro, lap w n c  y la sangre 
fies ayuntamientos de la provincia contrá la l después, sucede lo que un ilustre parlamentario re­
validez de las eiecciones municipales, hasta e l ' ®®®iíe“da: «Los hombres son como hilos de cáfia- 
dia de ia fecha í mo, cada uno por sí solo sirve de juguete al vien-
En el expediente .otee expfoptklón
teíteno. del término municipal de Peñairnbla.r Lbneiiión, la cual no es, en ü timo término, sIm  
para la construcción de la carretera de Sierra ■ el efecto de un egoísmo que reflexiona.» 
de Yeguas á Gobantes por Campillas.
des de nuestras triSíesmicheá, nos ha lanzado su un recibimiento que se le prépara promete ser déla Gobernación relacionado conU s elec-
A1 iípfiftr ría Hol Voiia ría estigma y nos ha separado de su seno. Noshajuz- rodpadn r̂t¡!hI?nfl f̂aalan?iÍa«tra1«ÍÍ®*2LÍ la República, ciones municipales Ultimamente celebradas.Al sefior marqués de Unzá del Valle, de gado con su justicia, y balándonos transgresores ®“l“a**tes representaciones de lo más valioso de la ciudad bóanarense. ...—   ___________ •
lúeas católicas, le han dado disgustos y le nos ha conminado y condenado con sus penas. U n q u e  se refiere á la colonia española, el programa de agass|os gg fgjj sScq comO se-i
han hecho objeto de duros y á veces injustos f ¿digo, leyes humanas y por )o mismo falibles é jccto. El círculo valenciano de Buenos Aires está organizando un caracteristico festival enl Loa smeesos d® M arbella 
ataques, los neos y los ultramontanos de la |“ P®̂ ®®;a®»han caído sobre nosotros y hemos si-¿nonordefilusíre novelista y narrador délas costumbres valencianas, ,■ ~
•** . q u G  p p o t e s t a
no ha ocu- pládosas. almas generésa8t-:¿Crééis'queeásIém. tltnteñta déla España redeata.'tíete quelntmado^^lofut^^ter^e^^^hérBos'afec^^ rridos cintcdycrcn Ib intncdi t̂s y pintoresca ciu* 
nonada en materia de espectáculos públi- corazón inmenso y el ósculo que inicie eras de reciproco y fecundó amor á las admiráblesídaddeMarbeila, y que han tenido
Rioja Unía
bres? ¿Creéis que nO hay injusticias encosque se pudiera considerar, ni mucho - , u c-i . - -.aa .. -
Ijenos,como verdadero mot^O de escánda- ! ™ & K 5 f i f a o “ la T ?S h ab 'é la" e" |!.!,'* ' lo. müadds. 
>®,ai sefior marqués de Unzá dél Valle, con- do, que la habéis satisfecho, que el equilibrio mo- 
Servador en política y monárquico por con- ral ha sido restablecido y se restablece en todps ¿ 
vicción y por su procedencia: aristocrática, í®® ®®®®® ®‘ ®® ^^«estros tribunales?
le han cíeüdo fas m ayoresdíflcultádes ¡ñ  s u ^  ssperte.cia nó nos mostraran ¡, ,  . , « veces lo contrario, la razón natural bastaría pa-i
gestión al frente del Gobierno de esta pro- ra sembrar de dudas vuestro ánimo. ¡Y cus ntas ve- í 
vincia los mismos conservadores y las de- ces se ha consumado lá injusticié, sin que llegara ¿ 
más fracciones de la política monárquica á aparecer la víctima, qüe en secreto y con amp^r
oue nni.í tM,ii«« » «o » .-orí., «..«i gas lágrimas, ha devorado el sacrificio y la expia-1  . . . .
n.iíi ^  ^  cién...! ^ppr el Sr. Reía, ae reunió ayer en el salón de
quiere que sus intereses y conveniencias ' Si se revisaran muchos procesos ¡cuántos Drey- actos del Ayuntamiento la Junta Municipal del 
sean atendidos con preferencia, no sóloá ffu8,relegadbsáisiaspeorcsqueladeipiablQ,nocensoparaproc!aniarIósconceia!é3delgépti-les de los otros, sino, á veces, con meno8ca- ^®srarmn su rehabilitación!  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
, , - - ^ ------------------- -.—jr---.-. y fecundo amor á las admirables i ®a®®etviarbeiia, y que han tenido su origen en la:
vuestra vfrgenea naciones que siempre guardan un suspiro y,un,reQueídp para esta antigua matrona i detención del médico de dicha localidad aon Félix 
riA ina miinrino - . y, í JiménezLcdcsma,petsona que disffutadeltespéto i*
y afecto de todos aquellos vecinos. |
Al cundir la noticia de hallarse detenido el señor |  
te ha bicho el Sr Márquez f Jiménez Ledesma, se exarcebaron ios ánimos, y |
Ei, $r. España' contesta 'negando veracidád i- ®" de enérgica protesta congregáronse fren-« 
en todos lós conceptos
M i o j a  B l a n e o y  
R i o J a E s p u m o i i i ^
DE LA
G o m p a M a  , 
Viztioola ddl Nort® do B sp añ s  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Est ®1 Ayantam iento
El escrotinio áe ajer
A las diez en punto de la mañana,y presidida
Del ambiente y  de la  vida
LLUVIA DE MAYO
Se ha cernido la nube sobre los trigales aaiarí-
rencla de las candidaturas,_______ ______ aucuai»ia.i.ica.iimc.ca v nmua -  . ______
expediente una de ellas firmada por él misrao.j Los manifestantes, cuyo número engrosaba por'  ̂ ®̂”
JlI Sf. Espejo elogia ia actitud del señor ¡ momentos; en términos de que excedía de dos mil i ,
Carreras, presidente de la mesa, que no pudo! á ios muy breves minutos, demandaban á grandes > o»aies
ser más acertada,y dice que éste ha sido s!em-1 voces la libertad del detenido, en tanto que algu-, S e tran te  ftlMra madre ̂
pte republicano, como lo prueba haber estado
á las ordenes del Sr. Palanca, como secretario | ®15?T- en celo.,
A vosotras, almas generosas, á quienes pueden 
( conmover estas y otras consideraciones que vues-aI!.. * ^  razón y de la justicia. tu,uuu c» cai »» uu«a vuua ucíawuiica ca
Aparte de esto, no creemos que el Gober-: tro ilustrado criterio os sugier?!, va encaminada es- 
nador dimisionario haya tenido entorpecí- tá circular, que tiene por fin suplicaros que acojáis 
mientos y dificultades promovidos por na-' f®? ®f ®̂ hermoso proyecto iniciado por die la Junta de Reformas Sociales de Valencia, que la
span̂ i políticos qu® no apoyéis? defendáis,y sumóisá'él vuestra simpa-f
sean los propios de su partido y ios afines «asé influencias. '
“ éste. I El Gobierno acaba de otorgar una amnistía para
nn V «íl WrlPMh idurante mucho tiempo; lo cual no quita que|Storidad"noDarec?aoM o írteK na^ ^  trémolo-en £l seno
u ñ u í w S u e S :
Tampoco puede hablarse de fracasos di-!^°® Pf®*®̂ qué la piedad sea extensiva á ¡ge la siguiente proteste:
Leídos Jos ailículos
ral,,sé procede aí escr tinio pdr séccron 8,ha-1 ñn’ „l ánf,’á jñ ^ o  Je «nn rÜ»*' nírirríña  ̂ agoiaaa la : sobre los hidrópicos surcos’ La llti?ía”ha rñni?ñV7.óiéndn»» »l final la mnrianiMí'fAn rií> inn ira* I ® amigos paíiicuia- e paciencia y enardecido el espíritu, muchos vecinos: Hn á nttJr nuvia na comenza-
® ® *0» ve»¡re8, y si conociera ¿ todos ios que iban á óam- invadieron el local del Ayuntam’iento, donde no ahsibidas^^^^^ enormes,
OQQ ■ óéar l3 candidstura monárquíca. I ®”®°"*raroná nadie que escuchara sus cuitas, por: 5¡entadel%M!hradfn?°initrt°í!^^Mtfn^^®1®^®®’D, Eduardo R. EsfWfla, 9 ^ .  | Acto seguido se iévántó la sesión. floQue, ofuscadaTairitellgencia y enplenodesbor-tcrktaunn»» tenues,p, Diego Olmedo Pérez, 707. I ______ Idamierno. abrieron los balcones v emoezaron ¿ rafrigeraníes, compactos, como cortina
D. Manuel Espejo Martinez, 558. I arrojar á la calle diversos muebles de las distintas:
El candidato obrero Sr. Merino Mlrquez
'« ta .tee j ip u ,a b l., al Oobernador, en1„“ ’áirp'oV?oirnS^^^^^^  
wo orden de cosas y  sucesos.
La
FelicitacioDis á los Goncojalos I dependencias y no pocos lloros, documentos y pa
de esmeril.
Allá en el caserío terroso, agrupado en orfandad
manifestación oúblicá de ofotesta
desgracia.
Los presos del Correccional Larrinaga, pene-
JubrlqueSMayolEi que suscribe, candidato proclamado á
^ ”de  ̂Mta dudad^orotesta^^ de ̂  P®seido de entusiasmo por el triunfo obtenido í aiñtiguoJéüao de ios Domínguez y de ios ChinchiIOS ae esta ciuaaa, protesta «e »a eieccion ae ? gjj ¡ai priacipales poblaciones de España, felicito á  ̂lias.
l m o  peles que se guardaban en el archivo, y en los qüe, cubiertas dé rastrolns hendidas ó mal
lofin i fl“ízás, se contuviera enletras de oro la historia ?as desvencimdas°ta!fhrp"iic\f}Ĥ ^̂ ^
1909. I triunfal del odioso cama^mo'HelaleTUistrííor n..- ha dchlcfnr»»!/___ .«I?!..., oui—u.’ P® aeoiao sonar la lluvia con ritmo alborota-
■ do y jocundo, y á su llamamiento, las frentes aba-h Tinn<: hariSn ____ ...»__. . .  .
™'ng»28 de Marzo, Ja romería cívica del'yantan.
Qomingo 18 de Abril, para celebrar el éxito |  Bübao y Mayo 1909.—La Comisión: Angel San- 
jJe aquélla, la actitud de la opinión en Má-1 tamarla.-^ Vicente Arregui,^Aniceto Egaña. ^
•?ga Cintraría á la situación ministerial mau-1
‘̂sta, el resultado de las elecciones m uñid-1 n ín T i+ íir tr ^ n  P m i r í n r í o l
pales del domingo 2 del actual, son hechos,! J-rlp L lL aulL /ll F  l  l^ V ll lU la l
Qlesi bien han podido contrariar al G ober-i . A las cuatro de la tarde se reunió,ayer la Dlputa-
Con todos ios efectos lanzados á la via pública; tS®de^S^pslímó‘i° ̂  escuchar las es-
se formo una gran hoguera, cuyas llamas alcanza-: v  el a^uá manaia t,__ _ -j
ban enorme altura, saneándose la mefítica atmós-fdo fria com’o una cariifa de
fera por mérito de la virtud purificadora dei f u e g o , i ; í Í jS e X S ^ S n ^ ^ ^ ^
concejales últimamente celebrada en el expre-jos republicanos malagueños que han demostrado 
aado distrito, á virtud de los fúndamentos si- ¡ su fuerza y cohesión venciendo á todas las huestes 
guiantes: Imonirqaicas.-JosélborraRojas.
1.® Por haberse verificado la votación en |  Estepona lo Mayo 1909,
la sección séptima el viernes siete del actual y | Málaga como dudad y el ideal republicano co- 
V no el domingo nueve, como está prevenido en j mo el único que ha de redimir al pueblo, están de 
, reciente'circular de la Junta centra! del Censo, | enhorabuena. Para los republicanos de la provin-
• cuya circular esté en vigor .como lo demuestra da el triunfo de ustedes es también una provecho- i„ huí«¡i h-.. ---------- -
que en el día de hoy se esti celebrando la pré- ¿ sa lección que no debemos perder si queremos la- f ere ŝcóídrfio^del f  ícaldi S a r S  á éSos la *̂® Percepción exquisita,
. ............ .....................------------------------------------------, „ , - , .  aenlj junta de eacruttalo ’’ la
Wpr, por lo q »  ellos significan y repre-ffl*”- »»'* «latear la quinta aesi6n del aemea-, ^ n j i t a n ^ d e ^  Vlllanueva de Cauché 11 Mayo i m  f"K :^5SP“'" “ ''eM>'efugiado ene C lrcu -i'p a S ^ jjl.a iS ta ^ 'iS .S L S e
«aa dentro de la capital de la provincial ^p^^tón^Diego^^ Abá ce encaminó nutrido grupo, pero llegó bien!
con lo que ae cumplía la máxima sentenciosa de i ; ‘Jéñ“ ?a‘r e S ¿ r a n ”d fc ^  seía°des«
mismo, hermoso y aterrador espectáculo dei in- Suü^s^remozados ppr la linfa, precu¡;sora dé re-
mando, no puédeti de ningún modo . . »... .«a ac «cm a
"te'te eoto'’L̂tnÍarte"e«T'ré‘ifciasco, ni c mo Darticul . ni como re-Su,c- da__ aue dessoarecíó: el secreto iJaon Rabaheda Alba.-Pedro González Podadera, j íliudo^delnop^^^^^  ̂ geórgicas; todo el
*--- «MVi rjlj
uarrestable de la opinión pública, contra el 
HUeno cabía coacción ni represiones de nin- 
Síina clase. -
No es de creer que nadie exigiera al Go- 
wnador que ahogara en sangre agüellas 
manifestaciones del vecindaria malágueño, 
m que evitara por la fuerza y la violencia y 
atropello el triunfo de los republicanos 
«estaselecciones de concejales.
(Jarcia.
Por el secretario fué leida, 
el acta de la sesión anterior.
Antes de entrar en el orden 
propone se testimonie el sentimiento
C o m i s i ó n  P b o v i n o i a I í
alón aíptimá don Ricardo Carretas, afinilnl3-¡„i'¿g“ dérate huma^ 
quedando aprabada, trador dtl Hostetal provincial é interventor de " . , , , 8 0 rlpnbllcaao y V los concejiiea electos,
deidffl einresident» f  !«i proclamados, y á Virtud por el triunfo obtsnide en laa elecciones municipa
Jiménez Astbrga, don Eduardo Souvirón Zapata y tianspareníes y^se
don León Revuelto Blazquez. dificultaba el voto á los que las llevaban
Aprobado. no transparentes ó legales, á quienes se le ne-
Se da lectura á una instancia del contador de la gaba la identidad, como ocurrió, entre ctros,á 
Diputación pidiendo quince dias de licencia,que le don Ramón Sánchez, el que.á pesar de haber 
son concedidos. exhibido su cédula personal, fué objeto de
Leída el inforaie sobre la solicitud presentada detención,qué fué alzada porterlormente,y por
otras infraciohes electorales.
Después de su lectura el Sr. Márquez in­
tenta entregar en la mesa la protesta, no sién­
dole admitida por el presidente, el cuál dice 
que no puede unirse al expediente, y si sólo 
constará en el acta la protesta que veíbalmen-
1 ®̂ tuvo esa pretensión, el Sr. Ve _____ ___
meníÂ rf obrado  ̂ muy cuerda y prudente- por don Pedro Afvareáde Vafle y 0^ 03Jnteresan- 
J ‘® desatendiéndola. Ido se les alce la responsabilidad personal por dé-
No hay, por lo tanto, motivo para queíl^Hos de contingente de 1907, que‘quedó sobre la
« quTel &  '* r  p / J r d í i T p í r u M f f ^ ^
mlsién haya admitido la d i- | Se aprueban, seguidaíneate, ios siguientes ín-
, Earae“¿ „ d 7 d T e p c l ó r p = ^
a Virtud ha cumplido el | | f ® f ® ®  P®’I cuando cae tenaz y conforíadora^la ¡‘uvf’f^p if^c
lá 'ío la . de 108 v le io ^ b í f e
Presidida por D. Eduardo León y Serralvo 
se reunió ayer á ias cinco esta Corporación, 
adoptando los siguientes acuerdos.
Sancionar de conformidad los informes: 
Sobre la cuenta indocumentada del l.°trl-
iejos ábsides con gárrula iracun---- ----- ---Oü UC911̂ -̂----------- 1 -̂ - - -
ente varios m-,vj«inostas román
Üivíduos de infantería y caballeiía. |  v nWado K  . -------,-------------
Para contener el movimiénto y respondiendo ás «s buena nupva v la lluvia es alegría;
varios disparos que se oyeran, ia fuerza pública hl-| no oroduce el heladazo dos descargas al aire ui wa n |  no proaure ®»Pas“ ® d« la inmersión en la f usu­
ra contener »a avalancha, requirió el auxilio de los ñia ó se desliza n VrTno ‘
carabineros, acudiendo inmediatam In ., imp iá teas c o Z  ™n Panto’ teonste^^^^
A las doce de la noche se personó el juez en lal^s^pfenos de viJor conforta-
cárcel y luego de tomar declaración al detenido, í S S J h u S  ouuidn iâdecretó su libertad provisional, acoeiendo el laa ____  dcl contacto
e t e S T a n p S
^ a r j c l a S e t p r i r m d m i ^ ^ ^ ^  S R ' I S  I t e  afA '?!" '-. fónsnel'ól !lmeatro de 1909, rendida por el Ajunr de Ea- «“« acom-l tribulación solitaria. EÍtaWrecnerdr'mrM bu!í
• T t e i  el,ecurao de aleada de Don José R o - 4 r e “¿ S 5 : r « “









V ' t o m e é M  d e  M a g a  ¿ t e  t é O »-------------------- --
m E N B á R l i '  ¥  « T O S
I M  nueva e! !9 á !a 1,42 niañaMé 
ÜDls iil« 4,46 gsdssesse 19i7.
m
Semaaft 29.'^^VíERHES 
W^niús ü« hoy —San B0nifaciO;i
m  iPjmma»—S^n Isidro, i^bradór. 
^ii®o S^ftra^osr 




M p a ® M
j s i g i i f f l g r m i i
f!#,r?Süíte para botellas, p?,«p̂ !i8C pJlrii-lQlpiíSi
m m  « « ? í^ s , comedorei, i  salas
........... é©' ¿sÉÍí>8. '"’‘ ' ■
. d© ELOY; 0 H P p ^ ,
tóSs’asíáii ■ !^?aé!roí
¡¡jevatttümienté, Guerra y Revolución de España ssctita por el insigne historiador Sr. Conde de Toreno, téstlgd presencial de aquéllos glorio­sos heclu^.Ds^yénta 
Rojas,qaííe 
y en todas las 
clones de España.
Caridad.—D, J, M. M. habitante en la calle 
de Aidérete n.* 22, casado, con cuatro hijos y 
enfermo del pecho, solicita un socorro de las 
personas que deseen hacer una verdadera obra 
de caridad.
Escusámos el nombre del dmandante, por 
pertéaéceit á úna familia tnuy O^bclda dé eatfi 
capitaL
Junta da InafiruooióB.'^Hoy ñ las cuatro 
de*,i| tarde,>aé:rti|airé'^a:ei QtTbktnó tóviiv. cl?̂  
tada de" piiraera convbcatoria, ía Junta Rrovln- 
^ial^dé'InstjruOCl^nfPdl^l^^ P ' ' ^'''r C-íí 
Suíáarib.— 'Mü'ndo^ bübílCa
Reclamados.—Las fueraas del puesto MARTÍNEZ, 24Alcaucin han detenido en la Puebla de yiñue-| _'̂ _ *'**““■ " p h  a & i n i l f i f l
iaáios vecinos Francisco Cuenca H ino |ósa ,|n& rá |IC il á M  k K l N n y t L U
Juan Delgado Millán y Salvador Ruiz M a r t i n . MU1 0111 Ufc I
ôa4?ualiea quedaron ^ íe n j# s  á disposición barni-Pinturas preparadas, brochas, pinceles
I ^ S ig á i 'M u n ic ip á q tó
Detefflolón.—En Alameda ha sfdo detenido i predos reducidos
et vecino Juan Manuel González jRod£Íguez,||y^ 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL
y nacionales. Aguas
que estaba redamado por el Juez dé Instruc­
ción de! partido, ingresándolo en la cárcel á 
disposición de aquella autoridad jndici|L 
Fallecim iento.—Ha dejado de éxiétirf en 
Ronda la joven Africa Martinez R#es, híjá de 
dqh Sjlvéétíe. Cohtaba csTércé an  ̂ era la 
EÍéAíia'deíBhs padres." ,
Reciban éstpf la expresión de nuestro pê
m á l a g a
AivCTfflg s Q iie s  d.© ^© Jtdoflí:^
DE
estg Ié®ánftí¿entí®i9tí0á,'los 8igu|eíví?S:, 0Í-: EI Rectorado de Granada ha clasifica^ y pro- 
culos, en su mayoría profüsáraénta isusír^dos: puesto los aspirantes á las plazas de maestros de 
Vl&zá la Sdlá—Las Íéyís qüt ■ i£g¡e¿Í d.|»stá provincia, por el siguiente orden: 
abe.—Consp|r^ci9nf̂ S ,co# ra  .cOn?plradore|,i De niños
—Él gas ¿e, e|t&¿ór 90̂ ^̂ motriz. |  Número 1, don Miguel Gallardo Ber̂ ün, paŷ  la
—Ptíncfpéatberé^oSííaianc»^ M~:¡ aû xillaria de la4e Ĝ mpUlps, fttW» 2,;don
giinao JosiéL:'  ̂ 'i r   ̂ I Joáé!Most¡i?!0 Mprale$vparâ k;tî
Además contiene" íss' séccíonss ncoBturn 5, don Blas Corlé» Arcó, para la auiiliarfa de Ga-
Disparo-
El guarda jurado de Vihuela Francisco Gárciá 
Gordiüo, vió el treintiuno de Agosto de 1908 en 
terrenos sometidos, á su vigilancia, al cabreroloséi 
Vílchéz García, y sin que mediara.entre.ellps^cues- 
fión alguna, le hizo un disparo dé escépW que 
afortuaadamente no dió en ei blanco.
La representación del ministerio público, consi­
derando si procesado como autor de un delito de 
disparo contra persona déíérmiriadá, solicitó" de 
los jueces de derecho de la Sala primera que se le; 
impusiera, la pena de dos años, ohcg meses y ohsq 
dias de prisión correcclonái.
Queüramamiento d® émbávg’o 
Por débito de 2G‘39 pesetas del ihipiíestb de Con­
sumos tenia embargado el. yeciiio de;Alora Cfisíó- 
bal Fernández Manzanar,es el fruto de uvas, higos 
y aceiíuriaii pendiente de récoiécgíón 
El deudor quebrantó el embárgdj disponiendo' 
del fruto, y por esta causa compareció ayer en la 
sala primera, solicitando ql fiscal dos meses y.uni; «lia tre arresto mavof.'  ̂ v.yor^
Huirto y  leí-iones'
En fa sala segunda ocuparon el banquillo Atító-
iAterésántlsimós í i t U l S d n hpy,y, 
cóntihúa lá40M s Lds^chacal^s del mar, ambas 
en forina éhGÜadér'h'áíile.
Oñeinais: Galle dé los Gáiíosj' #  Madridi 
—2.oé péseías' susCrlpciÓh trimestre.
Noyeld.,—Para dentro de pocos días se- 
anuncia la apariclóa de otra nueya npvela, orl- 
giíiái del tílsílríguidO: llteraíp, tnálagíiejflp don 
Ricardo Le^n Rohitii, que tan hálágiíéfíó triun­
fo hé alcanzado con-Ik fecientemeate publica­
da Casia de Hidálgos.
La-nueva obra dé nuestro querido amigo %e 
t̂Mla Comedia sentimental, y dados lás dotes 
Jélévañties dé ¿8Í|;autor,np,es aventuj^do pie- 
décb qué alcanzará otro triúhfo.
NogOtrOá'áSl lo déséamos.
Lfóénciás.—En el Gobierno úlvilse han 
expédiao ayer diez liceiícias pára USO üe ai- 
mas y dos de caza.
banimoiÁao-—Ha sliíoidénunclado el ca­
rro faenéró ii.® 378, por infringir las ordenan­
zas municipales.
D e m e ^ f h a n  d̂  las órdéqes.opojrs
Recibido én eáta casa él surtido Gonipletopafa|| 
vétañbt tiene él gusto de párticipáírselo á' sü ^ 
mérosa'cliéntelá en la seguridad de que encontrar 
rÁgran variedad de guátós asítoíno precios muy '
• e a s w
R A F A E L  B A E 2 U Í I  V f A N A
frIicF V ílísts M P8Í8- j‘ MrsíjcM
Extéh.0 ™«do L r ^
T&BLESOS PARI aUEBlES ESCULTUBÂ  Y MAH^SIEOS
U p l  " S ™ o , E d "  a5 p * .= ld em  repta
s o lid tá h  las partes interesadas, pero 81 venae maa ucirmw 4UCÍWP H
l í p l t e c o n c a t f ^ ™ ^ ^ ^ ^
T á l l e r  S i m t a  S f e t í »  17  y  B e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 , M á l a g a
HfnTtadbs; jTódá la escala eii piezas de'granos de oro des-
Ide 10 pésétás en adelante..  ̂ ,
-4.000 mantones crespón négros y mancos adqui-
idos en p"artida desdé 20 pésetqsi ’
-  SASTRÉRÍA
Se copf eccionqq trqjes ,á PTéCioa redUcigos.
® : U © . P » : @
plaNuaeaRabollo,y.ArtoploAeanarPams,^M^^^
y -o Alwl>A*«líAsMo el primero del delito de hurto del de lesiones.
El representaní*!:; de la ley soHqiíó para los pro­
cesados m ult^ tíe 125 y 2Ú0 pésetaa, respectiva­
mente.
Señaia-miositoíí'paya hoy  
Sección primera.
Alora.—Lesiones. —Procesado Antonio Herrera 
Bermudez.—Letrado, Sr. González.—Procurador, 
Sr. Casquero.
Campillos.—Estafa.—Procesado Jutm ArmellO' 
nes Paz.—Letrado, Sr. |iménez.—Procurador, Sr. 
Berrobianco.
Sección segunda
Colmenar.—Disparos —Procesados, Juan Mu- 
fíoK Maese y otros, Letrado, Sr. Dávsia.—Procura­
dor. Sr, Casquero.
Colmenar.— Disparo y lesiones. — Procesado, 
Blas Podadera Villa.—Letrado, Sr. Dávila.—Pro­
curador, Sr. Berrobianco.
iNFORMACIÓNJiíILlTAR
menté AMonió Gómez Schalt.
Junta da Festéjos dal batirlo da la  
T íinidad.—Relación de los señoreé 4onan- 
tés*
; Suma anteflor, 224 pésetes.
Don José Rufz, 5; don Manuel Jiménez de 
!a píate, 5; dóh Antonio Quintana Serrano, 2; 
don Antohiií Güéffréro Manzanares, 5; don Ma­
nuel Cagigós,^; don Baro, 2; don Gi- 
piíáno Martínez O Caña, 25; señores García
Antonio Átíonso Marín Pérez, par^á auxiíiária de 
Tdtréftiplfeós, cqu 50^ 22; don Jaime SeUet Lloret, 
para, lá huxiüatía djp Behaoján, coa £®Pí 24» don 
Santiago Maja Luque, p'qra iq de Castillejos, con
■ideifnl- ' t
De niñas
Número 1, doña-Teresa del Rio Pérezy para la de
p,ez .;;>oi.er, para laue j^enaiiayis., v’.'n opu;, i»?, 
ñá-Eloisá Oftiz FotCa, para la; úp portijíllps; epU 
idéia." ' ‘
Los intere,sadqs que np. ©e, muéátren cpnfornies, 
deberán preséntar suS recíaÚiüCioh#8 én aquel récn 
tpir,ado en el término pe quince dteS*
Con el empleo del «Linimento anth eumátied 
^«obles arácido salicilicD» se curan  ̂das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas,* agu­
adas Ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
¡primeras fricciones, copio asimismo las iretiraH 
’ ias.por ser un calmante poderoso para toda étese 
„é dótóres. De ventá en la farmacia de F. del Río, 




resiíer^. dé Héciéndq  ̂20,98̂ ;24̂  PéSClféí
la Guerra ha concedlÓp IbéEl MitiisterlP de
siguientes rétlrcis;
D. Franciseo Piquero S^chqz Capo, auxiliar, 
mayor del personal y máterial dqarüngria, 225 pe
SCtSiS»
.. D. Franclscp NÚAtZ Rlvprp, p¡ri|nqr teniente de
ejétciíó sárgéMp ségUndp déTréaiéhb^ de afq- 
báderos, 245 pesptáiiíj¡_ .
D. Hilario Miguel Torres, capitán de fjércitó, 
guardia de alabare!wos, 245;pesétq§. ",
D. Moisés Mediano Ríos, Saigéntó dé cáíabiñe- 
ros, 100 pesetas.
Semanalmente se reciben las i ^ a s  de estos itó- 
imnflaies én su depósito Mólina Larió i t  bafo,̂  
vendiéndose á 40 céíiümos bbtellá de Un liípd.
Del  agua D ^ lA salud
Dépósiíó; Molina tarto, 11 bajó.
A .  M C ^ M T l i  
PABEICA DE PIANOS 
m :i « . S A á s 8  é e v s á ' É s i e i i i  é
_  ini’Miáa ucreditados ' constructores 'españoles y esírati'
tos.Sticursales en Sevilla, Sierpes: 65¿.Orafla^^^
’̂ @aifea;alooptaao y  á^plazí^s.
'gkcatín 5j Almería, Paaéo'del Príncipe 12.
También tejuyentud ^ t e í é ^ í
i r a n j e r o
iS.Mpyq 1900/;
t a K e t o r  .«gil» ¿e ™ * Í baBez^^
cariñosamente dedicado, 
cristal finisimo, cohtápfiddíÁy de Oto y 
plata.
D© .B i i l b s o  , 
u  fflhíá W
h u h ó ió sé ;#  
doce óhrérGa»v
i Han .sidp éxtraldo» de eaííS Jos epeombroa 
^,n c^^á*^- y cinco hetidOA dn dPthdÓ as^r 
UiOOL- ' V.. ' ; . :
Sé trabaja párá salvar'4  iQé qqeiaítan.
; ' 'D ^ 'T p l é i d ^ '  . ■
Máñ3í|ia saldrán phia MadridrCoinisJones de
wutuu*i»M»s.. I _____ «la 6». r»rAvIma'Ui»ararii).Ei un preservativo eficaa pontra enfermedades 
infecciosas. ’ - V,*"’,
Mezclada con vino, es un poderoso fonico-!-te- 
conatltuyente.
Cura las enfermedades del estómago, producL
r ^ *  % ^ ^ o fa ^ 1 iia ? 'p a rá  las digestiones álfl-
[clies.
irios V j / p ^ í l ’./aCO _j_ T fí*»» rir:»AguUar, 5; don Aniceto CorceUes, 2; 8eñOfes|"s^a «LaLtiz», término^e Málaga 
Ramón Raíz é Hijos, 5; don Pedro Fernández,
Ayer constituyó en la XéspréfJa de Hacienda
un depósito de 203,30 péseías don José Patecioal .ÜMndola ocho dias á- pasto, desaparece la icte- 
Rivas, para Iq? gastos de demarcación de 3p per- ric
tenencinq de mineral de htorro de ia mina dpnemi-
La Administración de Hacienda ha aprobado
5; don bugehio Pue^e Molinn, 5; don RafaeU J^s repartos de la riqueza rústica y urpana de los 
Martin Ruis, 5; don Pablo Laxárraga, 10; í pueblos de Periana y Pizarra. 
jQ3é Garios Bruha, 5; don Narciso Díaz de E é - r
covar, 5; don Enrique Jaraba, 1; don Luis P6” i Por la Dirección general de la Dqnda y clases 
láez, 2; don Ramón Jipiénez Cuenca, 2; ^donj pasivas fueron otorgadas las siguientes pénsio
Disuelve las arqnilías y piedra, que producen el 
mal de orina,
í íé,* . ,Nó itiqne rival cpntra la neurastenia,
d® 'i l Í t í ^  ,Bl3!| caso©.
ratb,CGii motivo de su próxima' llegada 
En é l  progranía acordado yaj figuran Jos sí- 
gnientea agasajos* la óiüdse*, jh,?*
fcjóli'dé él féití,0;dé DoM .
qpétééíi 15 enC iT O , <P9̂  I®; f^r“
síida de tofos; ban.qu®t® Pplttieo ^  J j; e:̂ C}W- 
Hón al; tnona&teeiO ídéiBatalha el 18; coinioa 
ihtlmaél2(L * . v  -
Lá Hoché de- Cite mismo día em bicara  pufa 
la Argentina. Dreoasándogeie üná CfttüSiasta 
áéspwldá.señoras  ̂ ^ :A o # y h í:e  :_Telegrafían de Bílndtei que el kalssfí despuéa 
de -tomar el the, embareó en el lAafisTúollern,En la calle de Santa María núm. 25 piso prin , , - ^  ^
cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe .. zarpando éste inmeaíaíamsnte 
una magnifica y expléndida colección de rodetes; La deipedida fué rnuy aí|CtUOgJi
08 cuadros _  .
qúé cónátfuvera él señor Vega Inclán.
Éste ácueído sé adoptó éh.íá yes»ó«i celebra­
da aaoché.
M á é á é m t h á ú
La Gaceta del Norte y El Porvenir Vdlcdhait 
télegraftedé álcdiisul tíé Vérfezüéia en Barce- 
iúhsy exigiéndola qué rectifique las máiilfes* 
lacjoiíB»'publicadas én la prensa^ según las 
cuftieh Castro subvenéloná á tos psrtoi^staa 
contra el Gobierno venezoianoi
Dichos péiiódlcós juzgan necesario sálvar 
la hoaorabijidad de sps íeílaQtprea.
Se ha presentado áte guardia civil una mu­
jer de Albaida, denunctendo^ques Sii hertnana 
Matia, át p  añp8, habítenté en Sahtefé,ha si- 
p  atfdjjéiiáda por un ve<:î ^̂  ^é eaí? 
puébio."' ''' ■
de sombreros para señora, procedente de la. acre-1  Poj ^féctó (dé óAá;TÍaíd^Íá'MÍl)Ív^a^^^él
ir®' 11 y
Fernando García Góngor?, 2 y;dón José saturnina Gómez Mancér^ huérfana del! dejsan Sebastián París, señores Agui-|y^^?
teniente don Crisiínq de la Puente Etcobar, 470| gran novedad y economía. 5 ELaccidente contrarió mucho al emperadof.
' 1 ^ a » t ® g Í ^ B . © S   ̂ ■'L a  tribAA^
ÚitIteO








A rm a s  p ro h ib id a s . — Por usar armas 
prohibidas, fueron syer deíenMoa por la poli-?
El Capitán general de esta región ha autorizado |c ia , José Gatero López y Francisco Garete 
al gobernador militar de la plaza para que,facltel Sánchez.
pSnat a sus hijos a diversas Academias miiita-| detenido poffoífíiaí escándálo |  denominaría «Res&edios
"Dichos jefes y 0l¡chta.pueden Ratór W're.isl.! y
de Comisario del próximo junto fuera de sús ac- l^hCrpo de Seguíldad, FísnCtsCo Pítelo FiOres, 
tuaíes destinos. I G eadueoioaos,—-Se han dsdo las órdenes
-E n  ¡a Secretaria del Gobierno militar,debe! oportuna para la conducióh á la , cárcel de 
presentarse para un asunto que le interesa, el ve-̂ l coto del recluso en esta Aiitohio Banáéras Sa- 
cino de esta localidad Antonio Felipe Beiíran. ’|¡gzaf, '
Servido de la plaza para hoy I AcQ idBates.-En esté Gobierno Civil Sé hfn
Parada: Borbón. f jepibido ios partes de accidentes dd^trabajo
i sufridos póff lós obreros, Manuel Gárciá Mpn- 
ftéro, Áutoíiio Baacúñana Jiménez y Joaquín 
" MoVáno Ossoíio.
SaMOTQ.— En ia callé del Molinillo del|
Aceite, ftenté ai fiüméró diez y duéve, existe; 
un salidero de agua de TorremoUqos de ateu- 
na consjdéraclóJ!;. - ■
H u n d iín te n to .—En te cálle dé Cuaríéiejo 
^existe u» hiíRdímientó, producido por los.Ba­
ches de lás pásadás lluvias, que hace tíiñcil el 




i"- Dé' Jas' áillgéíícisS' pfácticáóás'' fesülti él, ha­
llazgo de tín recien hfecldó,' á búíen eátefráron 
.enlásinmsdiáCioáiés'dél iügáf.^
Máítelué'tíetenida, ,
En el áyantáfáiéhto se féúniamn ayér éu- 
cltó8'?épíésenteht'as:da e0rp0racíosies'''y teea- 
ffós doéentei, para organizar un hOMetfáje en
Por I»Dta«i6ngen«a! deGontoIbacione,,to ge contrataTa.rendan.¡ento de material
. . y ^ g . v g s í t e r i o  qeuvseao,cqhclerío \ ...........  ...... ......... . . .  . .  , ______ .'leda rogando.- ái^m etoquS
1 ^ 'Í ^ f lÉ ic a ía í^ b r a m i^  eñós por c a r i t i^  f i j a . ' ^ ^  i S ñ S m n  1??' V U s t f A  tos^ S s  dp tnakhár á la áígenUa^ V8ága á nusa-cártema I Para informes en esta capital, á don Luis Beni-jGul!ler.mo ilá Viena Contribuirá á borrar las i .
V . ltP7 r«iiP. ónn Tomás Heredia 28. ; ... diferencias que exissen éntre Aústria é Italia-." ■* ' ¿ q  ■
Visita de Hospital i  provisiones: Borbón, 10.® 
capitán. Vapor
I !  Liavoro
ú ®  M á l a g a
DIA 13 á tes nuevo de la mañana 
Barómetro; Altura, 762,73 
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima de! día anterior, 18,5 
Dirección del viento, S. E.
Estado de! cielo, nuboso.
Idem del mar tranquila.
Buques miradas 
Cabo Oropesa», de Marsellq.
Buenos Aires», de Barcelona.
Cabo Carvoeiro», dé Bilbaq.
Buques despajdmdo.s.
fBuenos Aires», para Habana.
Málaga», para Cádiz.
» «Primero», para »
» «City of Oporto», para Livéfpqol.
» «Gema», para Hamburgo.
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona.
» «Cabo Oropesa», para Siibáo. 'í
» «Maná», para Sea. S
Pailebot «San José», para Estepoua. r
i G®“
F^railé.-baadolér
Gomunican de Csitaniseía (Sicsiis) que el 
lexicaife G8rdera, capitaneando á cinco malhé- 
chdrés, trae’aíéf fados á' áq'úéll38':habiíarílas;r0- 
hándOIOs y véiándoJps, ; ' ; ; ' ; ,  
:Las 'aútoíi#tíes ofíecsís una ''cahUdád á; loa 
qué logren cáptuteílos.
AyéK Cinco genftefraés cabailetia: persi-
R o á r i f P f i  .
■ f  ANtOS, h ; y GRANADA» 31.—MÁj-AQA 
: istebl®«íha!cnto de Férreterís, -Eáteri® 
stea y Herramientas de todas qlssosí 
Para favoréper'al público COR pr^tos ven--̂
tajésoRi'■ *é-'veódén Lotes de 'j^tefíade |.gyi|éio'n tehazmenté-á Coíderé, .,,, .
i*> :««■_ 'ife® S pÍLI® I , Tte» T  “f  ®
fuerza pidió noticia dé ios bandidos* contea-!:S0,^Í2,î  V ;19/?5 ea adelante, Hastffl-5QPtas,i ^ h a c e  uñ bonito regalo á todo diente que (®s» preppr'valorils 15 pesetas, ;
B á l s a m ©  ’ O ip ie n ta l
Callicida iofálibie curativo radical de Callos. 
Oios de Gáilos y dureza de tos pies.
G R A N  I N V i N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons
táfóa que frécuéntertiente ios veten pcuitairse 
éh^úfía^^tá'déíá cóUna.'
■Timbfért ‘lés''ácon«éiaf0n' qüé ■pirA' podé? 
capturarlos, dejaran ios uniformes, cabá-
Unico representante Fernando Rodríguez, F e - d é  «Ur r t t  
rreteria «El Llavero^.
Exclusivo depósito del Bálsamo Griéntal
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
)bí ■tranjero aparatos patentados y apro ados por va-
nos asbiáo á qué todo ¿I muadoMljiit que era’
Nuevo proce- 
levádura de cerveza,
ptecl. 0  «teodcí áuíes á la qolqcaí-ÍSú dsílá su-
ma mis isí?ó lá señora MMdúésa Üs Mote- demás «féC-
cionesdé lapisL
En las prínelozíes.fsFmactes,--Agéntes, «íis- 
tfibuidores: Hijos de Diego Mnriin Marios,
áií
I L a  sa lu d  p e r fe c ta  d e  lo s  n iñ o s  durante! ríos'Qobié^os, qüe ind^M Iq ¿ x te t^ a ,
í l  ¡feriado critico dé 1. Dentición, y «Obte todo í "gnW  gbterraneas^h^^^^Emonta da Piadad.-Lcémo, en un có.! g
rédito pequeño, para atender á las distintas
i&mm agrícolas. . QtmiffiSi*Hay ptícas imposiciones en la Caja de Áho-  ̂ Comprimidos Staufrér.
Moro y
a que legó iá señora aiqüega de ote-
^^Como ya hsy cOiocadas cerca de 5.0G0 pe-^ prÍneloale8.fsFmaci§8,'
las personas amantes delsetas esciíamos 
ahüffo para qus depositen allí ios mismos en 
cantidades de lOO pesetas como mSximimi, tó- 
mftndo las libretas desíin^d^s al .efecto,»
En Anisquera tambiéii; exisíe' uh'á C ap tíé 
ahorros de leclente fundácfón que ofrece, se- 
güñ es sabido, éxcelea%.ré8.ñí^dos. . .
Málaga no consigue, sin embargo, ver reali­
zada gu ioablé aspiración de recóastituiir un 
rauevo Monta y hasta ias gestione», en que se 
Ebíigó tente corifianza, para e^tabiécsr aqui 
una sucursal tí'el Monte de Piedad de Madrid, 
parece han fracasado.
D efunélón .—Ha fallecido en esta capital, 
áedad avanzada, la señora doña María Agui-
iar Cano, m-ídre poíüica de nuestsO aprscteble
SsñorjBfPara co/npraí sombreros, flores,
fM B m M M m - B B  É L c ^ m L f s m m
Marca Otoria.dp tránsito y para el cousupio esm 
toáop Iq* derechos pagados.
Y®Bd©á íps vinos de e« esmerisds eteborqéión. 
Yaidepeñas de 3*25 á 3*5Ó pesetas los de 16 
2i3 litros. •
^m m  dé 10 grados 1906 á 3‘50 pesetas, 1905 
á 4, de 1904 á 4,50. de 1903 á 5, dfi 1902, A 5.50,
p g j t ó , g a p  f l a n e s , í 3 a | M o » í m ¿  C6,Maaer4á&
recibido Antpiiio C. Garrido, Torrljoi 43.
S.C haqgp: íoáiaa cüa é̂t cpmpastúras.
BS V e e d o r, Compañía, 9 y 11 y Espece
rtes (antigua Galle ja de Eí Candado).
EspecteHtísd en peácádó? frltól, éstüó de 
Cátíhi, por (séfsófsai práctico y acréditádo.
A reitéfatíás petlciOfiesdé mi ftiitoOfpgíécUeq- 
téla y con el fin dé géívi  ̂ á (odá? fibras pé -̂ 
cados fritos C8líénte?( sf ^tabléco ej sés,vicio 
desde laa; nueve dé la raañahá én adéSante.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga préparados en condiciones de dura­
ción y precloá económicos.
á 23' éé ÍÚ k sotora aróMsupertor 
psSetas. Dalé@yPeraXlmená5*75. .
Wpcaqte»,. , ,
Moscatel, Lágrima, Málaga so.lor yRomedes
Tierno desde 10 « 14 peaétás, vinagre puro de 
vino á 3 pésetás.
A v i s o  i m p o r i a n t o
HÉiliiir llági
Tqtíof tos vinos por bocoyes íínTeál mehos y en
paradas”  ............
La Junta general dé señores accionistas, reuni­
da el día 25 del actual, ha reformado entre otros 
artículos el T." del Reglamento, creando tres cate- 
gorías de acciones de 25 pesetas, á saber: Ordina­
rias, Preferentes y de Benefido. ^
Las Ordinarias devengarán como hasta aquí el 
5 OjO y las Preferentes y las de Beneficio el 7 U2 0(0.
Y como el art. 15 establece que se puede suscri­
bir desde una áccióh éh adelanté, siendó' fireféri- 
dos los que antes del 31 de Mayo de este año eoñ- 
viertanlas Ordínar/as que poséan en Preferentes, 
la Gerencia se apresura á ponerlo en conocitriien- 
to del público par.a que cuantas personas deseen 
adquirir acciones de las tres categorías menqipna- 
das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad de 
12 á 2 de la tarde, donde sé íes facilitará cúántes 
datos y antecedentes deáeen.^
^álaga 28 Abril 19C».—El Presidente, /üart Cc- 
brero.
Tomatíá efi éonsttíérációh la/^“tívérienc^ 
nos géótíarmesi árriijídos unidaménté dé réyól- 
vera, se enpamiu0itouáIagrutá,tíqntíéiioéh" 
contraren otra cosa que dos poHiiiOs.
Al regresar, para recoger los caballos y efec 
tos de que se despojaron,viefou con la sorpre 
sa cfinsfgüiénté, que hébiáa tíéSsparacido ios 
cámpeálnps'y la mujer Uevátidosé caballos, 
aímas y trages.
Los Campésiaos éra  ̂los propios bándidOs.
' D © F a r i »  ^
Los hüélgüistas de correos decidieron ánó- 
Che cpnqni*teí su lifieríad de acción, procurar 
reivindicaciones y exteqaéf éi movimiéntO. 
También sé reunléfon Ips Góraités radical y
Goníinúaeneama el señor Azzaíti, quien 
ha publicado una carta; en Puéfiio», dides­
do que no acudió al ilámámíento de Gaidés 
por estar, enfermó,. K,o.,d8biénc.o',.,lnt2rprdaí3e 
dafitfó'rabdó éuauséácis,.;  ̂ ; /
Ó® s @ k a # i á i i , ' , ’ .
. Lfi.dipuiecióii ha acordado celebraf é! 20 de 




13 Mayo i m
socialista, acordando reprobar lahueiga y de 
jar >á los diputados y senadores de ambos
lasiite litm l 4e Froteeeitt i  los BiSos
Impórtántes precios especiales.
sa v®ads un 'átítomóvil d« 20 ca-
baltoS, m i  hissvó.
amigo y ccfísiigiohaflo don Miguel. Gónzátoz |  Él conóT^ísó' 'dé' cortóles.—Eú sesión ce-
Sánche^, ' -l ' iíebrada por fejuníá Pérmánáhté dS -P^sié^^
Enviamos á la famiíte. te cxprcsió'a.aé/nuss-íeldia 26 deí .pasado raes- de Ahri'l, .se acordó
tí© ssseero senHmle.nío.
... T«'.iogiram®„—El Presidente del CoBsejo 
de Miaiatros ha dhigido un 'telegrama a! Go­
bernador civil, pafticipáíidole que con mucho 
Beatimígñto ha puesto á la fimia del rey la di­
misión del cargo que presente él marquéa fiel 
U ítza del V a lié, la cuel ha sido ácépíacia.
Tambiéa comüníca el nombíaraiento de! 
Sr. Fernández Bslder.
Aviso.-—La Compañía de los Fefrccarrlles 
Andaluces pone en conocimienro deS pilbiico 
que habiendo desaparecido tes cauéas qué mb- 
tívaroí! la modificación temporal entre Cádiz 
y J6f€z en ia marcha de ios frenes' exprcésosí 
núms. 8i v 82. correos 61 y 62 y mixtos: 63,1 
64- 65 y 66. cuya modificación se dió á coao-f 
o ¿'i ĵ ub ico de fecha 14 de Eneroj 
S ss p r̂Ff oel tíia 20 d íl, eOrHeR-f 
astebíécida la validp?- délos' il||Sé-| 
f s ?í 5 fn el cuadro de .marefis 
i c-deí908.,
bie,.—Hámos
por unanimidad aclarar te clausula 10.  ̂de tes 
bases publicadas para el concurso de carteles 
de figatas, én el seníldo de que ios bocetos se 
admitirán hasta tes ciépo de la tórde dél diá 15 
del présefits mes de Mayo,con el fin de qué la 
Junte pueda reiiídíse en la noche del niiémo 
I diapara adjudicar e! trabé jo á ia Casa que
M éd icQ -C im lan p
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2, . i >
Médico-Difectór de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. " ^
eiSTER, 8, PISO pr in c ipa l  ,
confeccione el modelo que obtenga mayor 
número de votos por reunir á juicio de aqué- 
Ite mejores condiciones.
Lo que se hace público por raedlo de la 
prensa para cOñocimiénío de los señores Con­
cursantes.
Mátega 1 1 Marzo 1939.—El Secretai^o.
dí?f
c por av







M ijo» d e  Fedteo M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18; 
importadores dé maderas del Norte de Euro­
pa, dé América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DáVi 
la (antes Cuarteles, 45).
F A S T IlL tíL A S
“F R A N Q U E L O í
(BalgAnaicas a l O^eóSotal)
E x a c c ió n  
ddru*"''ií* que
ü e g a L —Ua
sivgur




Son tan eficaces, que aún en tos casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
évíteri al enfermo tos trastornos á que da lugar 
uña tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo;r.0fitíeño|
curación rad^
. . . 'i- »».̂ piíe8t05 ■ Precio* GÑA PESETA CATA
ítícíbiuolwa jLUS-|tíeumbiem&yOf csmíudd que la qué COires-| Faripaciay Droguería N. Franqueo, Málaga
Director y fundador:
Dr. Lñnaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.“ 10 
Consulta especial para ojos y niños enfermos d e lá é  
gratis para los pobres, las horas de por la mañana
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la materriización y ésterilizációu de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños enfermos.
Servició especial de nodrizas para casa de Ips 
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar­
las de la documentación que precisan y mutuas 
condiciones.
J L f f i t o s i i o  B a r o e l s L a
' S A S T B - l l
Participa á sus clientes habérse retirado dé la 
Sástrería Modernista, Callé Martinez núm. 4 j  
sigue á su disposición en su antigua casa, Puerta 
del Mar núm. 5, entresuelo.GllSiS
J o a q u ín  D á z á  Q u tlérT ez ,
Oficial retiraóo 
S a n  AgUstíH. IS , 'bajo  
Horas de despache de once déla mañana ácin  
co de la tarde. ^
en el despacho de asuntos v en la
partidos el cuidado de afirmar la política 
neral medteñte una iatérpeiacióff. ,
' Adémás declinárbh toda sóiidátidad con él 
actual Oabiheté, jcüyo raotío dé góbernsr, és 
coátrario á la tradición tíel paiíidó efi SU iKtéli- 
gencia con loiijsindicatos obrérbs..
La Unió» tíé sindicatos obrecós ha con­
traído el compcottíiso de prestar ayuda á ia 
huelga de correos, pidiendo á te Confedera­
ción del trabajo que haga lo necesario para 
producir üñmovitoteáíO génefah ^' Be: Wovfñélás
ISMayO 19Q9 
D 'é''© 'iaáa ifla ja i»á
Él üiaitíó Oficial dé hoy publica, Chtis otras, 
las siguiéaífes dispoBicionés:
Los hómbíamienfbs dé gobemadótss, ya 
telégfafíádos. , .
Áutorizáhtío á la cómaridáncia de' ingenie­
ros de Córdoba para adquirir matráiaies.
Anunciando él exáraen parala provisión de
cuarenta plazas de sápirantes á ordenanzas 
del cuerpo, de yigiíancte.
O p o B i e Í o i i e i 9
Esta tarde comenzarán las oposiciones á 
plazas de aspirantes del tribuna! de cuentas.
. ' s s e e i o i i é s
Hoy sé reunirá él Congreso en secciones, 
para elegir comisiones é informar sobre ios 
proyectos leídos en la cámara.
El senador señor CafranZa ha prcíentsdo 
una enmienda ai proyecto rélativo á tes refor­
ma de las ptentlllas de te Armada, en iá parte 
que afecta á la Infantería de Marina, adffliniS- 
tradón y personal eclesiástico y jurídico.
Por diehaenraiendaseproponeiilósautne»- 
tos que siguen: 25 capitán es de navio, en la 
escala de raar‘, 42 capUaríés de fragata; 76 te- 
nláites de tíavio dé primera y  208 íeníenlés de 
navio, que con ios alféreces haden un total de 
330.
Én te escala detferrá: 20 capitanes de
28 de fragata, 36 íenieníes de navíé de prlnie» 
ra; 134 tenientes de navio. ^
ittfanrería: 5 c&pUanes para guaíflicicnes de 
los buques de primera.
Atítnínistracióa: 5 ordenatípres de primera;
En tes noches dé hoy y mañana secelebra- 
rln  áplémnés veladas jtéaí'fates eq fiópor de
«/*. ^ tíé'ssgiindá; 35 cpníatífirea de navio de prírj El ilustre dramatufgoj asistirá a dichos ac- 82 dé segunda, y 33 de frsgaía. ^
" EciésiásfioO: 5 íenlentés. vicarios primeros;-'tos. De Barcelona'
;:RégJ*0ÍIÍOy’
El gobsfitátíoí fiá iregresadó hoy dé. Árenys 
dé Mar, mostrándQsétnuy sáílgí^fio de Iá ex­
cursión.
Clmmbió da ñ o m b ro '
to, se denomifterá - tí '̂P ŝteriraís, no'rabré. tíe! 
Ilusifé fitepanilfllo alemán, ía cañé que hoy .sé 
nomfiíá dé Cánudá.
H om enaje.
Con motivo dci homéaajs á Guimeráj una 
comisión formada por ¡os cónsules tíf Airgéntl- 
ná, Ecúadoiry Venezuela, y presidida porol 
dé la Repúbíica dominicána, visfió al pbéta 
para éatíegarlQ un obsequio cOnaiatente ea ri­
ca pluma dé oro qqe sdornan !és atributos de 
esta última nació», ei anagrama del ilustre 
iiteráto, en reiieye^y varios tubies,i brlllantes'y 
záfí.ms, repies^tendo ios colore-? del susodi-
dernos 69 á 72 dé Sa noteble obra Historia del poade ó sea mis del 10 por 100. ‘ callé Máríínez n.® 24 y principales farmacias,
I Actividad 
I S r i í ® "  ^ Co^Métó tsmbiéii W  dw icítoria touy e?-
Nuevo descubrimiento para teñirías cañas |  ptesiva del presidente Gáceres,
2 capelianés; 16 segúsidos.
Cuerpo juddico: 6 auditores; 8 tenientes ee 
primera; 7 de segunda y 8 de tereerai 
¿ K O m te a m i i s i a t© ®
: COnociiilos ios nómbraíni£!ií08de^^i6er*'*̂“ 
dores firmado® ayef casi al mismoTilil^ 
los interesados.
Bastante más tarde se facilité nota:' de eiio» 
á los periódicos, que ios publlcaroiij fio la» 
ediciones de te noche, haciendo con^arique e 
marqués dé Unzá Vaite habla dimitido s* 
qáfgo.:
Hoy publica la vGaceía» úo .tífico
tiendo iá dimisión que presenil el gobernador 
ds Málaga, peto sin decir én qué te funda.
 ̂ . B l a s c o  I l> a ñ ® a
En eS expreso de esta noche roncha i  Lis­
boa,, donde erabaresfú pairá Is Argentina,fil s®' 
ñorBiásco.lbgñéz.' 'V
. «E l PM p?
Titula Pote sfi fondo ií/ fantasma de In 
guerra, y dice que ei pueblo espsñol ae ve
.........
amenazado de una lucha que no 
candemente por 
«ero, aunque no
ne muy poco que^ ______ _ ___
signarse nadie á servir de legión extrshierá.
¿ a  s i t u s a e i é n  d@  í f ^ o r t u g a L
________[m W Q 0
te-
i deben serlo los de Francia y
. , iMpefid. ‘
f n ó t i H f l s i  ri»rih5/ia« ô s * . m.,., i.fS!?5 ha cotnpíado «ns moñal Coiuíjene demostrar á loa, eipaiíoles—añaLas ultiflias_ noticias recibidas, de la.corrida de t^e-lde-quenosoírosno nosapátísrnosdesu caü-
n̂efíceftciatíeldomirigo. Isaiquéés la nuestra.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
■ ^ i& if’o p m e  i —ífaCájnarairaíscesahadiscutidohoyva-
f Es probable queelrey luzca en Valencia el ínterpefáclbifés sobre la huelga de ¡os 
nuevo uniformé de ¡a Armada ® ®‘ 2cmnií»flrfo» rierm¥i.fto
gtn ŝumamentaalarmantes.
"^glSwpaíecé despíénderse, han estallado
gravísimos desérdeaes.
La censura impide la transmisión y curso de 
todes los telegramas escritos en lenguaje cla­
ro, lo que dificulta grandemente la informa­
ción.
J^sa]3i]bl0a d 0  gianjatdlevQs
En él aalón de actos del Ateneo se reunió la 
Asamblea regional de ganaderos.
presidió el acto Cárapétto, que abogó por 
la formseión de sociedades locales en provin­
cias, ps5:« defenderse de ios iMtermediafibs.
Estes sociedades se', éntendeiíán difécfa- 
nierííe con la Asociación genecal  ̂pamel abás-
Ascienden un capitán, cinco primeros 
mentes y once segundos;
' , G o a v o e á lQ M a ' ,
Se ha convocado para que. del 29 a| 21 de| 
actual se presenten en M^iidí;io4;diet y/siete 
sargentos más antiguo» de la guardia cfvíl, áí 
objeto de que, se examinan y cubran diez y 
siete Vacantes de segundoá tenientes del.inS' 
íiíuíQ.
^1 M e d i t e p i p á i i e o
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga.
F m S ¡ ” “ AÍie"„§2
La cámara está desanimada.
Después de formular varios ruegos y pre­
guntas, se entra en la orden del día.
Discútase el proyecío iSe Adiuiniátraclón.
e plead s d  Correos.
El socialista Lembaí reproché á Clemenceau 
el haber desencadenado nuevamente la huelga.
Jaurés hizo notar que él jefe del Gobierno 
está rectificando con su actual conducta las 
campañas que fuera de! poder tiene realiza­
das.
El radical Combrance dirigió censuras á los 
sqclalisiás, significándose cOnMórisL é quien ! raci( 
dijo que cjebia su acta á loa votos de los I
Aeja:
L A Á L É iiÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ciaría* no Martínez.
Se#icio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en áqelante.
iario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50
t - M A l Á Q A
E k b  A rtifid a i, se vende diariamente á r T ' o S S ' ’^
sirve á, domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central»Calle Latios y Pescadores.
Vísitarqn alFigcal de la Audiencia señar 
y, ^ espe- Nicollsjfifpimáadoíedetelíada de SoÓcu-•'í A A do ls Ifiifqiípátdoíedet ií  de  bcu-
H - M%Hínî ' rridope hftiiferóíf esfensiva su üsoiesía él ’̂uez
feapcionáriós,.
tecimienío dd mstóatío mádilleño. §8Ón desechadas ntra«! y aeicemro.
E! debate íué muy animado, hablando el!articulo * quedando aprobado €l| Protestaron los socialistas,
marqués de Frontera, el vizconde de Parcue y 
otros,
C 02|0© J,o y  ñusiia ..
Presidido pdr el ^ey se ha celebrado en pa­
lacio consejo de ministros.
í articulo. y entonces
pelectos vinos de Morlles del, cosechero 
Moreno, de Lücehá, sé expeíidéh én 
'♦ria.—18,. G asas Q u em ad as, 18.
S0lé»f’ó3ffió. p iin té lító  S O S
Y se levanta la sesión.
CONCiRESO '
Principia Ia;seg¡Ón á !a hora de costumbre 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores!Maura pronunció el obligado discurso d e l política iníesior y,extefiioí, tratando dé la  sr-fM auray'Besadal 
tuaciói! de Remanía, de la huelga de losem-]  Los escaños aparecen cubiertos, 
picados de Comunicaciones francesas y de la I  §e aprueba el acía, 
crisis lusitana. , I Al terminar los ruegos y preguntas se rea-
Tamb'éa dijo algo de !a M a-| nuda el debate sobre el proyecto de comuni-
rruecos, h^lendo relación de loi últimos inci-lcácioiies, cummu
el artículo sexto; y hace no -r m  regimiento ae vaiencía le sano ai en-
t S S d M l i a  flm,a *1  ,ey
dot entonaioij la InternaqionaL
Las voces y los gritos fuefóa enormes, y él 
presidente, en vista de que resultaba impoten­
te para imponer orden, levantó la sesión.
E l  j ^ á is e v  y  mu. e s p o r a .
A las dos <3e la larde han líégadq is Pola los 
soberanos alemanes.
p ®  i p i o v t n f
D0.
Ha llegado el escuadrón de aiíiimnos de cá 
baíleria.
II d V l i lió l
A . ' cbii ello desaríóllasé elAllende dijo, acerca de la cuestión de Ma-fraovimtenío mercantil, 
ifuecoa, que no fiabja novedad alguna, apartó l Insiste en que la ley parece dirigida á favo- 
de l̂p qué ayer i^nifestqearfe^ ; I  íecer las grarídea compañías y censura la au-
Terminó anunciando que aespiada la eraba- fsenciaen estos debates de los dipuíádos sSi- 
iada, se espera que sigan las negociaciones. Itíários.
Ferráfldiz puso á la firma un̂ _ disposición | Cree que las primas solo deben concederse^
cho del aspecto que pfíecia, el .e|Bectácu¡p,
D e A ím © ¿ ia ’' ■
A bordo del «Forajosa» han marchado para 
sud-américa 261 emigrantes.
D e M e l l í l a
Han producido pésimo efecto las noticias
ascendiendo á póronél de infantéfiá dé M a r i n a l o s  buques que transporten mercancías "és^, circulan.sobrelia interrupción d¥las ñego- 
al señor üaiiarao. I Péñolas y hace notar que el proyecto debiera ciafciones en Fez.
H á b l a i £ l o s  m in ie t £ * e s  feMidarse de laŝ  señales márí«ma87pára ê ^̂  
Ferráadíz juzga probable que vayan á V a - ■ 
léñela, durante la estancia del réy, varios cru-1 .t «rofina replífeado que el sistema de primas 
ceros. . ««optado, solo favorece á algunas corapa
Laciervaasegura que en provincias había,
■ ■ - I Sesada justifica la neceaidad da la ley pars
I el florecimiento de las ifidustílas raariíimas y 
I poder Jíiipulsar la riqueza nacional.
I, Que Is comisión atenderá á Moreí en la 
s modificación de fas primas,
I Rahola defiende á ios solidarios y rechaza 
I eí supuesto desden con que miran esta ley.
I Nouguédice que muchos solidarlos están 
; conformes con e! proyecto y oíros—como yo 
—lo considferan vejátofio para e! país, por
completé tranquilidad.
Siryioio di la noehe
D #
13 Mayo I9í». 
R o m a
Hoy se ha verificado un solemne Consistorio háilamos cOnvencidos-de que irán á las cajas
<e mdsaaiss.paía la esnonizadón de iQs bea- 
fog Oíiol y Hoffvannéf.
Terminado el acto, el Papa concedió la 
áición «urbi et Orbi.»
Tomaron paite efi !a ceremonia un centehac 
pbispos y veinte y dos cardenales.
D® D s m a s G O
Hoy llígó la peregrinación española que se 
dliige á Jenisaien.' \
, Resulta icexacta la noticia dé haber sido 
fltarados. por los indígenas dos turistas arae-̂  
péoa;qê b'a de Agádlr,
de ¡a Trastlántica los millones que indirecta- 
meiüe ?e consignan en el proyecto.
, 'Intervienen "vaiioso'rádofes-y Mbreí recti- 
fíes.
Apruábase el ariícíifd;
Y se levanta la sesión.
y  M apv iieco ts í
El corresponsal da «jLé Maíín» en Tánger 
insiste en afirmar que han quedado total- 
menté rotes lás ñegodácionei entre el señor 
Merry del Va! y Alaley Haffid.
Dice que éste se mostró muy incomodado 
porque Merry de Val le dijo que España po­
día hacer mucho bien á Marruéces y que dis-
de Maibella^n quién se
t i E! señor Niéoíásfes promstló htcer fastlcia.I  ̂ Una comisión de dichos vecinos,aconipaña- \ D. O. M. itíadei abogado señor Ortega'.Gasset, estuvo
Hoy viernes, 14 de Mavo, trigésimo día del nuíisUa Redacción para que* nos Mcié-
failscímiento de '  < ramos eco de sus deseos,
JÍIS^'r o í a n s e »  füSí«?i%s f Segúa>0^ dijeron nuestíos V^slíaritcs, los. 'l l^ T  i i l l w á M  I abusos del. juez municipal de Bínaimádens
f llegaron al extremo de meter esi ís cárcel de 
p8 .óelebmran misas por su alma en la iglesia, la villa á las esposas de los etecíores que no 
de ban Julián, alendo la cantada á las nueve, ¡votaban la candidaíula por él defendida.
La familia ruega á sus ami- 
!o. encomienden á Dios y 
a.si8ta’n & estos actos religío- 
iós.
>1S! -vapor trRMÍMnílco írancás
'^©©■; 4,.I|P,©Éi
Los ánimos están muy excitados,
I:- H oteles.—Eí! los. diferentes hoteles de es- 
I ta capital se hospedaron ayer los rlguÉeotss 
tsefíbres:
I Hotel Coióñ: Don Rafael Leris, áún Pedro 
; Vüa, don Fíoreíicfo-Escobar, don Antonio Mu­
ñoz, don Antonio Péstor y don Modesto Es-n u ev o  asíá ftaS o .—Han llegado á Má 
tegl[los 0|eraríjí3;de la Compañía inglesa
, asilo ,—A??ochs oímoi decir que ensaldrá dc ést® puerto d  ^  dé Mayo, admitiendo el asfaltado deTa cállé^deTnî ^^̂ ^
earga y pasajeros pam Bahís, Río tíe Janeiro, San-1  íie Larios y que han comenzado seguí
to0,_̂ Moi^vMéo y BuaaDs. Aires, y con conocí- dameníe á levantar e! actual pavimento,.
Riol Según íénemoa entendido, el nuevomieiltodiñQrantíe-dO' uM Pelotas y Porío-Alegre conjfas-| mentó qiie van á insíarar éo éa el á'sfaíto fuñdi-
siónquela ad-
E1 v^por correo francés 
E is i i i*
saldrá de este puerto el día 25 de Mayo, admi- 
Itendb carga y pW erps para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
jara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
ápón, Australia y Nueva Zelandia.
•ív< H* rteíí .irffels !o ufflvcrumou  uic .H m fíucuoa   aiS'
^6.Me'áióS'_para, causarle has-
' , Íffiíado Haffid en grado sumo, le contestó 
y «Liberté» irán á qfie ¿oníabá coa valiosos elementos para psr- 
t^pára^saludar. ádon Alfonso. . judíc^ á España.,
.....  D© . ; .’̂ .'ÉiGofiiérñd.'maífoqui-considera definitiva
itíqbispo dé^Weiíimiñ^kr orgáiilza
rarabién cuK«e la especie de que en las mi­
nas españolas y francesas se dan por definiti­
vamente interrumpidos los trabajos, quedando 
deíípeáidos los obreros dé unas y otras, 
D e ^ A lg e e is? « s ..
La exemperatriz Eugenia ha marchado é 
Ronda, donde pernoctará.
La despidieron las autoridades.
M a i & Í f 0 s t a e i é i i ^  f u e ^ s a
Dice «España Nueva» que algunos buques 
de nuéstra ^éuadra sé unfiSá éa Valéncia á ía 
división de la veefhá fepübíich; y junios sé dte 
ligifán á los puertos raarroquies para realizar 
una manifestación de fuerzas.
ConjésÍQ se;re!aciona tambign la ertjrev|sía 
que célebráfón Fárrándiz y él agregado dé la 
ff'áncést.'
^ O M f® i? a n 0 ia
Dato y Mórei coEféreiMCiaíon hoy, después 
de la sesíóu del Congreso, sobro eíordén de 
josdebajies,
: En al Tiro haelonai ha g-snado él«campeo- 
ngíp dé España en éondé dé 0 ‘Biíeiii
La junta de espectáculos que preside eí Go­
bernador ha dimitido, hasta ser restituida en 
las atabuciQ|iet^qiÍé.|¿ié .qjjífSíl RW últi|na 
real.orden-/ '■ " ■ ■' \
« ^ © r s í ^ o »
Hablando de ios asuntos de Marruecos, 
«Heraldo de Madrid» repíte lo que dijo el pri­
mer día, ó sea que el; Haffid; con el acto que 
acaba de reálÍ2ar, há dado un paso grave para
El vapor trasatlántico francés
,sa!frá de este puerto eí 3 dé Junio para Montevi­
deo y Buenos Aires.
Fara informes dirigirse, á gu consignatario don 
Pedro Qómea Chaiz,':.®á!te da Josefa ügarts B&-
rrientpz 26, Málaga. .* . . "  . :
pritnidás A saltas presiones que, una vez pues- 
“ tas, van unidas con asfalto formando una su­
perficie perfecteniente uniforme.
picha clase «e asfalto es, según parece, la 
más indicada para países cálidos, puea,’ade­
más de !a superioridad del materia! ‘ Hb puede 
ablandarse debido á la presión con que se ha 
fabricado.
Si el resultado del nuevo sistema es favora­
ble en la callé del marqués de Lirios; el con­
tratista hará proposiciones para otras calles 
céntricas. .
Málaga será la prfraem población de España 
qué tendrá esta ciase de asfaltado, y en Eu­
ropa hay entre otras, Berlín con 500,000 me­
tros cuadrados y Londres con 4ÓO.0OO.
D» viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Córdoba don Juan Medina Reyes.
Para Sevilla don Luis Moreno Serrano v ’ 
señora. "
DE
. tíe 11.50111.70 
. dé 28.05 á 28.10 
. de l ,3fi§á 1.371 
Mayó
• de U.eOá 11.75
DÍA l2ÓÉ Mayó' '
Parla á.te vista. . .
.Londres áte viste*
:Háinburgo S la Vista .
, Día ;Í3
Parte á la vista, , . . ,
LphdtefáJá viste , . , v 
Hatóííiirgo I  la viste . , .
r ' ® B © .
 ̂ ‘ Fir@eio dio I&oy m  Málaga 
, (Note, dei Pasco HíspaM-AmerícaKC).- 
CotizscióM '.de .compra,
■ « . » a a 111*20
Fn í»i Avniíaart io« .. ..j « GDjeio 00 aessguar ios que rían ae lormas
vteqlpsste tíc la junta directiva, una vez «probada 
||ji6dé^^^ ^ Gregorio Romero Cé;s- ? el R?gtemenío^E! Ssereiado, José Reyes
df 1.370 á 1.372
.Aifonsisaf̂ ^
Isabellnas,!
11p  vafificádo loa relevos de lás 7 y 
iiñ,áná,étetncldenté8;^
|#a»huel^iafás rsáií^ áigunas coaccío- 
mqpue cflíscíeron de Importancia. 
i ellos incendiaron un buzón, qué-
fflMadsé 150 cartea que contéiiiaí  ̂ ■
u  prensa local está conforrne en afirmar 




 ̂ Eli te alte cámara 
culo J  89 dél proyecto
i" ■' Fi^js|ite |iio se asi?? qué áé' Vaya á Yég01ver''''aígÓ 8in
' El rey ha firmado los sigutefiféé décrejlos dé, estorboá diplomáticos en el centró dé Europa. 
Gracia y. Jusficisí '' '.: 's ■
jubilaodaal fiscal de la^Mtencia déiTari'a- j fegieasdo el conáé de Romapones.
gpna, don Ffancisco Dechétn. á
Ñombráísdo aréiipíésíe de Ciudad Real; á | ,
don Javier Trasíorza. I Se ha firmado la combinación diplotnáíica
. . ____ -.. ■ fdém Arcediano dé Falencia, á don Francia-; que adelantamos ayer.
ES Gobierno cree qué términáfá dentro dé có Trafíióiló.; . I D d ffu ia e ió n
oos ó tres días. |  Idem canónigo de,Cáílterá Ha fallecido el jefe de la estación dgl me-
£9 e  L i s b o a  l'LaFuente.: . " ' Idiodia.  ' '
,;Héaqulelnuevo Gabinete pcnfugüéa: P i é - P j p o p i f l ® ® ^ ^
lW|acia é iRterior, Wénc Justicia, t ' Éste noche quedó firmada la propuesta dé
.tóélrosj Hacienda, Acebedo; Negocios Ex- Cornpaay,donf Pedro Calvo y aon' gĝ gjjggg ¿¡g ja guardia civil.
Itanféros, Bocagej Querrá, cárdelra; Marina Férdo.  ̂ ^ascensos oc s
y Ultramar, Tarravianna; Obras públicas, Hár-| ¡dem tenientes fiscales de l a s t c r ^  











el asilo de San Enrique habían promovido 
los niños allí acogidos una algarada, proles- 
tsndo da la mala calidad de la camidad.
El conflicto se resolvió satísfacíorteraentc.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
. Don Vicente Baquara, díjujalrae Molnslre 
y su familia, don Marcos García, don Emilio 
Soleras y su ssñora, don Juan Abada!, Morir 
sieur Voodvar, doñ í̂ Níiiaüa Lasso de la Ve­
ga é hija, don Guiiíermo Robledo, don Obdu­
lio Prolongo, don Guiiíermo Romero y don 
Juan Peregnlz.
FaUeoimiento.—Ha tellecido en ¡Corufía, 
donde residís, nuestro paisano donjuán Po­
nas Paláez, hermanó del médico de Ja Arma­
da don Eduardo y hermano político de nues­
tro eiíi mudo amigo don Salvsdoí Spitsíi Ro­
mero.
Reciba nuestro pésame la afligida familia.
Réíirádoe' por GiieiTa.—Se convoca á 
los señores jefes y rofídales reümdos por e! 
mfnlsíeHo de la Guerra, ijue se áus.crátó 
como sodos al «Círculo tíe Pasivos» á Iñ jun­
ta genersi exíraordlnsfía que ha tíe ealsbrarss 
en ei local designado para ei misraOjComedias 
7 y 9 el próximo domingo á te , m& en punto
Fn'pi í'npTftA í  . . .  ? Rectos®.—Se ha dispuesto que la reciusfsEs eloorreo, de te tarde regresó tíe Marmo-len la cárcel de Sevilla '
lejo, con su distinguida esposa, el cotnsreianíe 
de esta plaza don Antonio Alvarez Net.
 ̂ Eñ él expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el secretarlo del Congreso don Jorge Sil- 
vela Lorlng, el marqués de Víüalcazar y el
conocido joven don Rodrigo Garret.
También fueron á Madrid en dicho tren el
dé 28,0§ á 28.101 diputado á Cortés por ¡ Orgiva y sübsecreía- i
Sociedad Económica.—Anoche celebró 
junta general ordinaria te Sociedad Económica 
de ÁnfigoS del País.
Mañarte publicaremoa el exírscío de sus. 
sacueirdos.
Defuacién.—Ha fallecido en Salamanca la 
distinguida señora doña Adelaida de Coisa y 
Osuna, esposa de 'nuestro particular amigo 
don Arturo de Salinas Medinilte; admínistradoiT 
principal de correos qüefué haCe años en te 
proyinda de Málaga,
La finada gpzabaV dé merecidas simpatías.kc «fifi «iéiéilnifAMÍns «• !««. —
rio de la presidencia del Consejo de ministros 
don Natalio Rivas y el abogado de la Socie­
dad Azucarera Espáfloía don Eduardo Gasset. 
Para Sevilla don SUvestre Rameu.
Motril don Juan Moré y para Boba- 
dilla «on José Marte Hinojos®.
Banqiiét®.—El domingo 23 del actual ten­
drá lugar ua gran banquete popular con el 
cual e! partido republicano celebrará el triunfo 
obtenido en tes úStimss elecciones.
A dicho banquete asistirán los concejales 
republicanos eledos, los cuales harán declara- 
ciones con respecto á su linea de conducía en 
el Ayuntamiento.
E! precio del cubierto será da 6 pesetas, y 
las tarjetas se fpodrán adquiriir desde mañana 
en el mostrador del Café ingié?.
Oportunamente se designará el local donde 
ha de verificarse el acto.
Ántoñía López“Ácédo, 
sea conducida á Ia.de Mátegs, á disposición 
dél juez de in&írucolón de la Aismeda.
Viageros deteBldos.—A bardo da! va­
por trasaíüntico Buenos Aires, que salló ayer 
de nuestro puesto cari rumbo a k  Habana, 
fueron deíeíí i dos varios individuos que que­
ría» vtejar ctendesíinamersíe.
' ■ En el mismo vapor embarcaron aiversas fa- 
mUias de esta capital y iu provhsda.
Escándalo,—En la calle de P.dego promo­
vieron ayer un fueric escándalo Josefa Ramí­
rez García y Encarnación Fsf.«ánd?¡z, ias cua­
les fueron cíetenidss en !a prcveiidón-.
Co3sa©jo,--E3la noche á Ua nueve cslebrs- 
.rá su sesión acostumbrada el Coauejo de Agá- 
ciütuís y Ganadería.
Salvam anto.—La Sociedad de Salvamen­
to de náufragos ha acordado otorgar un votp 
da gracias a! marinero de Málaga juari Ferrer' 
Mnníie!, por saSvfirnenío de Rosario Sánchez, 
que, víctima de un ataque de e.;is|ersadóa 
menta!, se arrojó a! agua e! iía 25 d« Novlem- 
bre úiumo en ei rauelie tíc Herediis,
T e a t e o  M ©v©claíl©si
Como de costumbre y bien merecido por cierto.
.A M arbeila. —rnn   ̂ fanochefué objeto de nuevas ovaciones el artist?-
OCurritíS PM M nríSia ® 5® 0̂® ««CCBOS | co cuadro aragonés que dirige el seílor barrosa, el
te?drugada á las j cnnl es cada tíia más del agrado del público.
Viene llamando poderosamente ia atención elcuatro marchó en coche á dicha ciudad eí 
goberaadoi civil dimisionario señor marqués 
«e Unzá del Valle acompañado del oficia! 
quinto don Luis Caro.
Por la mañana salló el teniente coronel de te 
guardia civil señor Arranz, con varias parejas 
qe caballería. ' '
Córitra úá juéa.—Ayer llegaron á Málaga
programa diario de peiicalas, todas de grandísi­
mo interés y muy cultas sobre todo.
T© at2?o l».as?a
Mañana sábado 15 del actual abrirá nuevamen­
te sus puertas este coliseo con cinematógrafo y 
sorprendentes números da varietés.
Se darán dqg secciones: !a primera á las ocho
cien vecinos del pueblo de Benalmádena con *  ̂  ̂ segunda á las diez en punte.
I.Q8 nueyofl miafatros juraron hoyé
M a s  d e  L o n d ip é s i Muñoz González, don Gabriel Escosura, don J
El timbre á cargo d.e la empresa
A propuesta déí cáhciller; lá cátnára acordó
Miguel Ssenz y don Tolfiás Barrinaro.
Idem magistrados de te térritorial de Valla-
dai por terminado el debate aóbté te 'contribü-̂ d̂olíd y de tes próvíiidales de Cáceres, Lugo,
clOa territorial. Saiamanca, Ciudad Rea!, Alicante, Zaragoza,;
LálraínóriaWpfotesíffiróni, f Huesca, Badajoz y |sén,á don Agustín Bárce-
Tamblén sejprqÉ^ él psip é̂cto concé^eltóo ñas, don Florencio Alonso Larioíe, den Canu-
EL PASTELERO DE MADRIGAL
®etí!3 á íes raíembíóí déí Pártehíéiito.
, De Provincias
13 Mayo I909i
• '  ̂ Dé:Céi?4^tote"
E! baBderiileio Cerrsjllías, dé !á cuádrilíade 
u-sgartijo», pasó la noche última de juerga, 
jegaatío á su domicilió ú las cinco de iq
to González Qólpe, don Ramóii Valcarcél, don 
Pedro Otero, don Ricardo Mantesa, don Juan! 
Moreno Izquierdo, don Santiago Martín Ne.-" 
grete, don José Rodrigué? Beiiltez y don José
I Muñoz Bocanégfá.
* InduUandbal sentenciado por te
Sin que mgdfetra dlscugióíi alguna, disparó 
JOS tiros de revóiver sobre su esposa, que ca­
yo al suelo herida graveinénte.
-̂̂ Cerrajinas, que estaba completamente béO- 
00, creyendo qué habla matado á su mujér̂  se 
Jisparó dos tiros éh ia sien déréché, qucóan- 
00 muerto en el acto.
D e  A i g 0 e ii> a s
g^^M^gado á-eaía pobteclóu la ex-etóperaíriz
De Madrid
13 Mayo 1909 
C e m p e t e n e i e
i Ei fiscal dé la jurisdicción de Marina ha 
Planteado fioy te cuésfión dé cdiiipeténCte éa 
61 asunto de M{jcte.s.
Con éste motivo quedó sin ctirSO la petición 
jae formulara el defensor de Maefas, señor 
y Oítega, entretanto no se tramite el inci- 
Wafe de inhibición.
T i* a b a j® s
i  I” Estado Mayor Central se activan los 
f«ajos, aunque no es conocida la Índole de 
‘01 mismos.
. Alguien dice que se traía de preparativos 
06 guerra, pero noesde crééí qúé citó sea 
Cierto.
’̂ Lo que si parece es que se quiere equipar y 
P|epaíat á las tres brigadas de cázadoreá que 
Pornecen á Madrid, Barcelona y Campo de 
fjí'rteHar, á fin de que, en caso necesario, 
Psedán salir á campaña en 24 horas.
:L ie0 n .e i£ i3 ii0 n '^ !"  \
. Según «La Correspondéncit Mííiiár»í ha cítt, 
ináiatencte ei rumor, que no -pudo 
dé queél pr<ógimo Ucenclamkié'*
Audiencia
de tolédo Julián Gómez Chánzo
Creando el régísíró de la propiedad en San * 
^ébásilán y lá istó dé Gómrî ^
X a  F p e n i ia
«La Epoca» Yuelve á tratar de te cuestión 
del voto del general Estran en la cuestión de 
te escuadra. . , . *
«Diario Universal» dice qween el asunto de 
ia Gran-Viá se Va ál tercer fracaso.
*Hetaldo? da la razón á Gasset en lo que 
dijo combatiendo e! proyectó de Comumcn- 
cioñes, porque España se acerca á una corta­
dura por donde va á pjt)^ipi%8e.
«España Ñüéva» dice qée te ppMtlca de F̂ or- 
tugal es un régimen ruinoso.
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París á lá vista.........*.......*...Londres á te vista..,...............
Telegramas de última hora
14 AbtU 1909.
D e l  E x t r a n j e r o
" 'D élP e ijíte ''-•
«Le témps». habiándó de las dificultades
Gabriel de Espinosa vivía soñando.
Hasta ahora, como han podido juzgar nuestros lectores, 
nos hemos ocupado muy poco del protagonista ds nuestro his­
toria.
Esto consiste en que tpdo lo que llevamos relatado no es 
otra cosa que el prólogo, ó mejor dicho, la justificación de los 
terribles sucesos que acontecieron cuando aportó á España el 
ministerioso pastelero de Madrigal.
Que la empresa de su restauración ó de su posesión como 
falsario del trono Portugal fuese prematura, y como tal, desas­
trosa, consistió en su conducta imprudente en Venecia, que 
creó circunstancias que le lanzaron fatalmente á la realización 



















MMi>. ‘:£^^¡tÍÍÍS^MM t4 4e Mayo <&tf &aotÍS¡«!̂
Da tonicKbd al eatdmago, ea altameate nutritivo: y facilita la digesHOn. ES TAN AGRADABLE como el meioi postre. Loa convalecientes ce reponen prontamente 
tomando el V in o  d e  P e p to n a ,  que alimenta prcparéndqiea pata recibir ia alimentácifin ordinaria. LAS PERSOIíAS DEB|LITApAS por exceso e ra a o 
necesitan aumentar la nutricldn con el V in o  d e  P e p to n a .  LAS ÉlffiARAZ ADAs'^ebrm^pleartó tad«.el tte#  que dure el embataao, para que su na uta- 
lesa no se destruya. Contiene ios vfimitos y de consiguiente aumenta la «utricidn. La. SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos deben usario constantemente para 
-WSte 1  " á -  « l « l . e .  V OeansearaKa. « .teb irado  e n  M adald a l a fio  1898 q»e aumente la secrecidn de la leche, y siendo ésta más nutritiva, lo. nmo. se criarán sano, y robustos. Los nfflos en lo. primeroi ifflos ̂ ben tomar e .
i a Í B r Í tO lS  F arm aS a  f t  O r t í i .  t i to ,  B , a í r i t - P r i ^  í a l c ,  jaBrlcaelÍB F ® p t o » »  í - 0 S anémicos deben emplear et vino ferruginoso, que «ene ta.propiedade. del anterior, m á .la  reconstltuyeae e . rr .
i s iM M g b  dm u  n a n í j  esuaia  de l i s  p a ílo n a s  IS B S  ire p a ra d o s  p o r  m edio fiel « ap a r
I  c a í  todos to s  a ja r a to s  m ds m ed eraes .  <• .......................................
e p o  p íe d a ll»  ém  O vo m  C o o g « « 0 o  [ [ o tc im f ip m ii i  
im  y  «(KMbPsdQ «fi P&4»ld M afio  1898
0.»e«s?ápu!«!»Kiiu*itOTisan>wtB,%Kts3fma«»̂^ ¡esíiipAiów»**
COMPAÑIA SINGER
m áqialiigus pas?a eo®®!» 





Máquinas Singar i  Whelei’ & Wilson para coser-
Esclusivas de la COMPAÑÍA SINGBR DE MÁQUINAS PABA OOSBR
Todos los modelos d pesetas S‘50 semaWfoles,—Pídase el catálogo ilustrado, que se da S*̂“*/* ,
n ta a  c e S a M  que] se .emplea umversalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otr<is
"""e S T A B I íK C IM IE N T O S e n  t o d a s  / a s  P R ÍN O IP A L E S  P O B D A O IO N E S D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d® m áq u in a*  pas?a eos®»
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
H dlaga,! Augel, 1.
Autequera, 8, Icuceiaa, 8.
Bonda, 9, Carrera Bsptoal,®. 
Télex—Málaga, S, Meroadeires,
u dngnlii a ip u  k iwii m iiiiili i  eifiitmíi
M ilá n  19 0 6 , G ra n d  F P lx
lUa m á a  a l t a  v e e o m p e n s a
P I A N O S  O R T I Z  &  C U S 8 0
9 m  í ’ D l p l o m a s É  H r a o r  i  G r a d e s  p r e m io s  e n  P a r í s ,  H ip ó le s ,  l a in d r e s .  B m s e la s ,
Armcuiums, M agaífloos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios _
a P L A Z O S  Y A L Q U IL E  R E S .- P R E C 1 0 S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR SE  D IR E C T A M E N T E  A  L A  F  O R T IZ  & C U S S O
E i^eiuM adl íataiaeéulicas drgarantigada pnreía y de reconocida eficacia y eeonomia. Kminoktes é mmunorablM médicos que p r ^ e n  en toda Bsptóa, lo cratiflca». M es  de entermos enrizaos dan pfiblteo testm ew
m i
Vino de Hemoglobina y Olicerofoafato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina fem t^ oso .
^  cofosfatatío Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. M. de Pepsina y Diasíasa. SoiuciÓn de C
Parotoiodura &  Hierro inalterable, ¡d. Yodo Id. Yotlotánico tameo.l05Jataao. Z ' a '/w '.’
FojfiOjGia de la Dentición,— IsméAwa efe Cewezaf Magnesia BTvegTanuhf efervescente, Ghceirofosfato de cal granulado, Kola granulada. P ildoras vegeta f  9  ̂ *
'ter&be de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id- de Hipofosfiíos, id. de Hoja de Nog^ jodado.Id. de í^|glta!. 
id. de Oíberí. Mu m  JMceroíosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. de Rábano ioda o. Id. de 
í i m de i  i l l . I . V  , d i  ánic , fosií d . ek
.-<Vfllh#isflr̂Í6ÍWSSWWli»
GÍNTS-TOSES P A S T I L L A S  P R I E T O  de Guayacina y Mentol B f iB D I C I N A I .-yír ^  (tw «S V2K «Bt ^  W 'm ggsy tmnaamm 3̂3111- «ww -ww.. ..
e!ios«í®r.isss3íssésw!sK’!saiS!«jswca».®s0!asiws«ieaiMwuû ^
M lUn TIMTMi FliWSIfl
De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­
to cosQUilleo,picor éirritación de garganta.—SoiMmy tú.\\eBéi\osívLma.áores, cantantes y profesores. No contienen cal­
mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor. Femando el Santo 5, Madrid.—Cq/c, imapta. Premia- 
rioc r«« mprffl//fli de oro en la Exnosición de París de 1904.UdtS #«WM**i* V er tf ........  ...... .......... ^
pFlfll@|!aia ifii
im  tiM f iliis a iifé ls  eaiis i !  ssrils ealTss 
@i sí® i®
“  w a ¡ u s ? ^  ® s  l a  s s s ® j o r  á »  t o d a s  l a s  ü a t o r a s  p a r a  el o a b a l l o  f  l a  b a r b a ;  u o  a » f » »  
»  ^  o b &  e l  6U S Í S  m  a n s t t o i a  i a  r o p a .
tYspSi» lista tiaíura no contiene nitrato á® píala, y eoaaa uso «1 cabelle se
^  w  eonss«:rva siempre fino, briliaaíQ y negro.
@ t» a
Se reciben es 
quelas hasta 




El hermoso vaoor exoress "Tera”
o a f :é  h b r v i n o
flel Ilocíoip SSOBAIáBS
R a d a  i n f a  I n o f e n s i v o  I d  m á ^ c t i v o  p a r a
vahídos, epilepsia 7 demfis nerviosos. Los males dd
l e s  d é l a  i n f e n c i a e n  g e n e r a l , s e c n r a n  I n f a l i b l e m M t e .  B u e n a s  b o u c a s a j y s  
I D s s e t a s  c a i a . — S e  r e m i t e n  p o r  c o r r e o  á  t o d a s  p a r t e s .  ^  ^  a  B
l 4^ r r e s p e n d e h c i a .  C a n e l a s ,  39.  M a d r i d ,  E a  M á l a g a ,  f a i m a o i a d »  A . F r o l o n ^ , |
p p
Saldrá del puerto de Málaga el 23 de Mayo de 1909, para GI 
BRALTAR, DOVER Y HAMBURGO.
Pasaje de 1.® clase:
Para GIBRALTAR .................................. 1 libra
» DOVER . . . . . . . . . .  6 »
» HAMBURGO . . . . . .  . . . 9 ,»
Incluso alimentación, tipo hotel de lujo.  ̂ ^
Para más detalles, dirigirse á los Sres. Kusche y Martin, Malaga, 
7, Alameda, 7, ó al agente en Sevilla, don Julio Gil, Compás déla 
Laguna, 5.
H o  m á s  © n f o r m e a a G e s  d © l © s t á m a g o . -
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos alas con ci
E l i x i r  G r e s
iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en lodo
8l mundo. Depósito en todas lasJámacias.
C o l i l l a  ® t C .%  F t tP Í®
Esta Entura s© usa sin nocesidad d© preparación alguna, ni siquier
■ después de la aphcacioa, ap».d®fo« ís.verse ®I cabello, ni antas n i — i------- -- .
«áádese oon «a pequeño oepilio, como si fuese bandolma.
Asando ®sía agua s© aura la «aspa, se evita la caída del oabelí®, a® 
susviaa, «uinaata y se p®rfama,
m  tónitts, vigoHsa las raíces del cabello y evita todas sus eníeme- 
dsiie-9- mo e» usja «ambifi® oomo higiénica. ,
conserva »1 «olor primitivo del cabello, ya sea negro, ó oastal®; d  
color áfef.ésnde d« más 6 menos aplicaoieneg.
Esta tintura deja el eabaiio t o  ¿ sotos©, «m® n© es posible distia- 
guiri® natura!, si su aplisaolóa s© hace sien.
La aplioaolón d® esta tintura, es tan fácil yxómpda, que uno s®to «• 
basSa; porloque, si s® quiere, la persona más íntima ignora olarumol® 
CJfsa si US© d® «ota agua se curan y «vitan ¡as piase®», cesa la calda 
dS oaiSl® y^exciía fu crecimiento, y come el eabeUo adquiere aue- 
. . ve vigor, fsses®®® ciffilw®».
ti «?8. leía  agua deben usarla todas las personas que deseen eenservar «1
«abaMohermoioylacabeáa «ana. . :
te. I s  la dsica tintura que á los einco minutos d© apUeada p e r^ fe
BarB®®loab«M®y Bsdeapidemtí olor; debe usarse oesaO ei fu«|ft 
Q bfindoilaa.
O r o  
@s«® 
O r o
á @  6 f * ®
Tas'psrsoa.. d» t«mp©ram0i»to h«rpétíe® 4 «b.n pr.cisamento u ^ r  Mta »•
lar au salud, y lograrán tenor la oabesa sana y limpia con sólo íina *®®* ***** f  »  •
deseas tsair ei pelo, hágase ib que dice ®! prospectó que a î»™»««« & *■ iiaéaH®.
D® vente principales períaaaerías y áregaerías de Uspaae.Í li pia con soio íiha apúoaeien .cada ____ „ prospaoto que aeoaapafia & la betelia*r b ié fum SSs a
Farmacia y Droguería|de la Estrella, de José Peláez Bermfidez, calle Tofrijos, 74 al 82, Málaga.
m»
'a l d i i
I f l i f
á  i ®|1
% í M  
l i a * ’
L o s h e rp e s
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda dase de libros de lectura y para el comer- 
do en ei taller de ■ > j
Francisco de V ioM  Cárdenas
dtuaao en calle de Los Mártires 1 1 , donde sé disecan toda clase de
y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A z u f r e  l i q u i d o
ave®
CirujhM® deatlst»
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
i «in dolor con un éxito admirable. 
I Se construyen dentaduras de 
'primera,clase, para la perfecta 
I masticación y pronunciación, a 
precios convencionalés. ,
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. ,
Se empasta y orifica por el 
más modémb sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirái^icás á precios muy 
reducidos. . .
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue-
las^íh cineo>-minaioaiî S pesetas
P a r a  la s
1 caja. 
Fa' sa á domicilio. 
39.-ALAM0S,-.39
A-Tiift-p «sublimado flori lo mejor y más selecto de los conocidos.— 
V e rfa d ;rs Í™ to d e ? % e
ría de Juan de Leiva Antunez, Compañía num. 43—MALAUa .
ocasíon
del DR. TERRADES; que convierte el agua común ¡ 
en SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor-1 u  A  O  O
cionando salud y longevidad.—En los granos, eos-8 in^v-us « * « ■ w
tras, tiña y sarna debe usarse además la
L*a pomada d® azufre liquido
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías v farmacias venden.—Depositarios 
en España: Sres.;Pérez Martín, Velasco y C.“, calle
de Alcalá, 7, Madrid.
«IX I S  ss
,S2 s 'w  o’S' g  s fí I I  j 
E-i ® | | | i
iessageries Mariíiraes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases
ísB gam gM ssropl
áfiete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á,
itiherario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,dos los de su -----------  -
Madagascar,; Indo-China, Japón,
Se venden seis cónos de hie­
rro chapa galvanizada propios 
para alcohol ü otrb líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para, verlos en Los Loo^os: 
Salamanca n.“ l.
iTi u Koowcii t jwmvm, Australla y ~,— —-----  ,
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN MIXTA
Nueva-Zelanda, en
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á >u fepresentanfr 
idro Gómez Gbaix, Josefa Ugarte Barrieníos, 23.Málaga, D. Pe¿
y demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina supmior 'á 1 pta, kilo­
gramo; Cañamones á >60 cénti­
mos Ídem y alpiste del país á 30 
ídem Ídem.
\ k
Vnico en  B e lilla
E D IFÍG IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran-, 
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
■ Hay pupilaje desde 5 peseta* 
en adelante.'
Cálle del General Pareja
BARRIO DE LA REINA ViCtORlA
En el Camino de Colmenar y 
Lagar de Tashara se alquilan 
pisos por años y temporadas, 
camino de carruage hasta la ca­
sa, y agua de nacimiento, á_un 
kilómetro de Málaga. Precios 
de 30 á 40 pesetas mensual.
S® p©cito©ii ©sque- 
l a s f ú u o l s p © ®  toas»» 
talas 4 déla ma« 
d p u q a d & a *
4 EL pastelero de MADRIGAL
Gabriel de Espinosa se valió para ser rey, sino era más 
que un aventurero, ó para recobrar su trono si realmente era 
et rey don Sebastián, que nosotros no lo sabemos, ni lo sabrá 
jamás nadie, de una escala falsa, cuyos escalones se rompían 
al poner ios Riés y las manos en nuevos escalones, que se rom­
pían á^u vez á medida que ascendía, lo que quiere decir, que 
Gabfiel de Espinosa estaba suspendido sobre un abismo.
 ̂ Adelantaba dejando tras si imprudencias, doíores y ven­
ganzas, haciendo inútiles los ofkios interesados de la Repúbli­
ca de Venecia, aislándose de cuanto le habla protegido, entre­
gándose á nuevas manos, de cuya fidelidad y de cuya fuerza 
no podía estar seguro.
Los agentes del rey de España sabían que existia, sabían 
que conspiraba, y el Consejo de los Diez empezaba á encon­
trar pesado á aquel imprudente protegido que ponía al descu­




m  dia 13
Real decreto aprobando definitivamente el Re-
exporte desde nuestros puertqs, sea reconoctoo 
por veterinarios miUtarés. , \  - 
—Las Juntas municipales del Censo de T^ro?, 
Benarrabái Mijas, Vélez-Málaga, EÍ Burgo, Casa­
res y Faraján, proclaman sus concejales con arre­
glo al articulo 29 de la Ley Electoral. _^ _ El Juez de Luceua cita á Juan García Puerta.
—Relación de tos inüustriaíes fallidos en la pro­
vincia.
d a s —dlceeí autor.—¡Cualquiera diría que es us-
Como si lo fuera. ¿No soy yo respon- 
sable de sus actos?
El señorito.—Juaii, ¿has medido anchura de 
la ouerta con el metro que te di? „„}uiaEl criado. ==No, señor. No me ha sido posible, 
porque el metro no era bastante largo.
* *
Un mendigo pide una limosna 
-Señorito, una limosna, que aun 
— ¡Hombre, ni yo tampoco! j Aun no es hora, so
las ocho de la mañana nada más!
(Memorias del tiempo de Felipe II)
POR
II D. Manuel Fernández y González
El Consejo de los Diez, pués, empezaba á prescindir de 
Gabriel de Espinosa, porque éste empezaba á hacérsele de­
masiado pesado. :
Felipe II se preparaba.
Sus medios de represión aumentaban en Portugal, y ía se­
veridad del duque Alba se exasperaba, si es que podía' exas­
perarse la dureza del terrible don Fernando, Alvarez de To­
ledo.
Auíitpe Gabriel de Espinosa hubiese sido realmente el rey 
don Sebastián, aunque todos ios portugueses hubiesen arros­
trado d  martirio resueltos á morir por reconquistar su inde­
pendencia peleando como héroes en nombre de su rey, nada 
hubieran podido hacer. Portugal tenia sobre si la guerra san­
grienta de león de España; estaba aherrojado, atado, y el du­
que de Alba, que aunque no necesitaba excitaciones, estaba 
coníinuamente excitado por el sombrío Felipe II, apretaba las 
ligaduras íncesaniemeníe, sordo á los alaridos de Portugal,
Hegistv® eivil
Júzgado de lá Alam&ta
Nacimientos: Salvador Pérez Vega y Pedro
^^e?unciones: Juan Ramírez Azuaga, Concepción 
Callejón Rüiz y Emilia de Guzmán. •
Juzgado de la Merced
Defunciones: María Ortega 
rales López, María Ramos Martin y Félix Morales
Almenara.
—Diga usted, maestro-pregunta un
célebre músico-. ¿Cree usted que tengo cond 
clones para dedicarme al canto? ,
íodo, , 0» ic, oso,,, 
hasta por las calles sé Ies ve bairlar,
Se había de animales ap«dtiuvianos, y D. Desi­
derio, que ha permaueclno ciempre callado, q 
riendo echar su cuarto á hayan-N o  me extraña, señores, que los sobios hay
encontrado al megaterio y al
broso es que hayan averiguado sus^nomores^^
hy ’.i ‘
TOMO m
M s.ta d ® iP 0 .
Estado densoitrativo de las resca sácrifici^as el 
día í  1, su peso en canal y derecho de adeudo poi
temerás, peso 2.655J^MlPS?»^
“ SNSSfyCtórioi^pese 551,500 kiIogramos¡ pe-
**18 S i ,  peso 1.480,500 Itiiograinos; pcseíai
*)̂ ¿mones y embutidos, 00,000 kilogramoss pt̂  
iotas 0,00.
23 uieles, 7,75 pesetas.
Total S p ^ o ;  ̂ .687.750 kilogramos, 
Total do adeudo; 441.43 pesetas,.
C le m ® s i te i? io 0  
Recaudación obtenida en el día de Is fecha, poi
loa conceptos siguientes;
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1S90
Un autor muy joven disputa con un empresario 
en cuyo teatro se está ensayando una comedia
suyaEstoy ya cansado desús consejos y adverten-
* » *
T ra s la d o
La zapatería de Espejo se ha ¡I
Plaza del Siglo á la calle ¿e Santos 16 aUaüo .̂  
la Sombrerería de don Pedro Mira lo que pan 
po á mi distinguida y numerosa clientela.^
F a r a  e® m ® í? tei®®
iji
5« sirven banquetea.-Eapacioaos merendw
son vistes al mát.-MarIscos y pescados á todsi 
horas.-Teléfooo 214. ^
ÉSPBCTÁCULO S
SALÓN NOVEDADES.-Todss las noches sec 
cienes á las 8 ii2, 9 IjEy 101|2- ^  .
Cinematógrafo y dos números de varietés.platea 2‘50.-Butaca, 0‘S0.-General, 0 20.
Los domingosj.dpssecciones á las 3y y 7
'*Preclom^atea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. Ge«®
*^*RegSos para todos los niños que asistan. _
WrpblirsIfB ífe 1Éi POPut AB
